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今年も各学部長か ら、卒業、修了生に社会へス タ ー ト す るに 当 た っ て はなむけ の言葉を執筆 し て い た
だ き ま し た 。
惜 別 の 辞
A君， いよ い よ卒業だ
ね， お め で とう 。 四年間
の総決算 とも言う べ き，
卒業論文に も， いかに も
君 ら し く 頑 張 っ たね口 着
想， 論旨 と論証 の展開な
ど， 諸々 の面で予想 し て
い た よ りもず、 っ と 完成度
の高 い い い論文だ っ た。
き っ と， こ れを書 き 上げ る た め の努力 と苦労が君
に と っ て終生忘 れ ら れな い体験 のー っ と な る だ ろ
う と思う 。 本当に よ か っ た と思う 。
こ れま で， ま だ君に は っ き り と尋 ね たこ と は無
か っ たけ れ ど， 多分幼稚園に始ま っ て， 小学校，
中学校， 高等学校， そ し て大学 と， 同 じ よう な年
齢 の人達 と 一緒に， よ く 学び， よ く遊んで，十七，
八年位を過 ご し て き たのだろう 。 だが， こ れか ら
君が入 ろう と す る現実世界 は， も ち ろん 同僚 と し
て周年令 の人 は居 る だ ろう が， 君よ りも っ と年上
の先輩 た ち が は る かに多 い世界だ。 年だ け じゃ な
い， 経験も， 知識も， 知恵も， 全ての点で君を遥
かに上回 る 人達がわんさ と 居 る 所だ。 そこ で は，
こ れ ま で学校で修得 し て来た 「学識 」 がス ト レー
ト に， そ の ま ま の形で通用 す る と は限 ら な い。 む
し ろ， 応用 的運用能力が は る かに要求さ れ る だ ろ
っ 。
学校での学習 は基本形を徹底 的に 自分のも のに
す るこ と であ っ た のだが， い わ ゆ る世間で は基本
形よ り は応用 の形で， 問題提起の なさ れ るこ と の
方 が多 いからだ 。 実験室で の水 は百度 で沸騰 し て
く れ る のだが， 現実の水 は何度 で沸騰 す る のだろ
人文学部長 平 田 純
う か ？ 水の成分 と か気圧，燃料 な ど， いつ も変わ
りう る異 な る要因 を考慮 し て計算 せねばな ら な い。
あ る意味 か ら すれば， こ れま での研究対象 は い わ
ば繰 り 返 し実験 で き るも の だ っ たO あ る人 はこ の
観察 と実験 を， 「自然は耳 を澄 ま す と，秘密 を語 っ
て く れて い る， 問いただす と， 答えて く れ る 」 と
いう風に表現 し て い る D 研究対象 は あ る 意味か ら
すれば， 繰 り 返 し ての実験に耐 えう るも の （人間
以外の， ま た は生身の人間で な いも の） であ っ た。
だが， こ れか ら君が主 と し て心を用 い るこ とに な
るに は， 人間関係， 仲 間 と し て の， ま た は競争相
手 と し て の人 と のつ な が り 関係であ る o 人間だけ
が伝達のために言 葉を持っ て い る O だが， 言葉 は
真実を伝え も す る が， 同時に偽 りに も真実ら しい
仮面を装わせ るこ と が出来 る 。 そ の意味 で危険な
両刃 の剣 であ る O いや， 言葉が悪い の で は な い 。
言葉を扱う 人が問題な のだ。 人 は， 善意の無知か
ら， 全 く の悪意か ら， こ ち ら を惑わすよう な言辞
を弄 す るこ と があ る と いうこ と を， 心に と どめ て
お い て欲 し い。 いや， 「人を見た ら泥棒 と思 え」
と いう諺 の隣に， 「渡 る世間に鬼 は無 し」 と いう
のがあ る ように， 付け込ん で利用 し よう と す る 人
も い る し， 助け よう と し て く れ る 人も い る o こ の
二 つ の諺 は全 く そ の通 り， 半面の真実を伝えてい
る のだ と思う 。 こ れ ま で君が過 ご し て き た学校で
は人 は友 で あ るこ と が多 か っ た の で は な い か ロ
（学校の い じ め や， 児童 の登校拒否のこ と な ど よ
く 聞 く が， 君がそ れだ、 っ た と は，思われな い。 ） 学
校 と いう原則 で動 く 筈 の場所では，友達集団 であ っ
て，敵 対者集団で なか ったろう。だ から， ここで




だ， と いう 楽天 的楽観論） と 人類愛 ・ 人間愛 が高
ら か に讃 えら れ る 一方 で， 人間が同類の人間同士
を傷 つけ合い， 殺 し合 っ て い る と いう現実を直 視
し なけ ればなら な い。 話が妙 な とこ ろぺ子 った杭
要す る に， これ ま で君が いた学校での多分に抽象
的 ・ 理論的 ・ 観念 的な学問で は な く て，具体的で，
実際的で， 現実的な実働 と 実践 の世界で生活せね
ばなら な い のだ、から， 君 は両者 のギ ャ ッ プに大 き
な戸 惑 い を覚 え る だ ろう （初め てイギ リ ス へ旅行
に行 った男が， 駅で初めて生 きたイギ リ ス 人 と 話
した が， そ の ポ ー タ ー の言うこ と が全 く 分から な
か った 。 男 は困 り 果てて言う， 「 ポ ー タ ー は私が
学校で先生から教わ った の と は違 った英語を話 し
て い る 。 イギ リ ス で は英語を教え て い る の だ ろう
か ？ 」 そん なジョ ー ク を読ん だこ と があ る 。 学校
と 実世界 と の間隙 を物語 るも の と し て， 面白 い話
だ。 ） が， 全て に お い て， 事の本質を見つ めて，
正攻 法で立ち向かつ て行 く のが最も大切なこ と で
あ り， そ し て， そ の際に は， い ろ い ろ伝わ っ て来
る情報の正 しさ を確認 し て， 不正確 な情報で 自分
の判 断が狂 わさ れた り す るこ と の な い様に， 情報
（及 び， そ の情報の提供者） の 信憲性 を よ く 見極
め てかか るこ と が肝心だ と言 いた か った のだ。 全
く 老婆心から， 脱線 し て あら ずも がな のこ と を述
べた よう だがお許 し あ れ。 （ 「年 は と りた く な い
も の」 と は 中村光夫 氏の名文句 だ った 。 ） 年を と
る と つ い言 わ でも のこ と を口 に して し まう ようだ口
英語 にも anecdotag e と いう 語が あ る 。 「 ぎゃ あ
ぎゃ あう るさ い年寄 り 」 と いう意味 だが， こ れ は
anecdote 「逸話 」 と いう 語 とdot age 「童疎 」 と
いう二 つ の語を結び合わせた 「鞄 語」 と いわれる
も のo 老 いた るも の の生理的現象だ と，思 っ て， 勘
弁 し て いた だ きたい 。
い よ い よ君が卒業 し て一人の社会人 と し て出発
す るん だ と 思う と， 君が学部 に進学 してから の僅
か二年半の知合いで し か な い の に， い ろん な思い
出やら何やら で感慨 に耐 え な い。 僕でさ えそう な
ん だから， 嬰児 からこ れま でに君 を慈 し み育てて
こら れた君の御両親を始め， 君を愛 す る 家族の皆
さん の嬉 しさ と喜びはどん な に か大 き いこ と だ ろ
う 。 君が成人 し て社会人 と し て の旅立ち を祝福 し
ながらも， 新 し い環境の中で君がこれ ま で と 同 じ
よう に着 実に成長 し て く れ るこ と を願 っ て居ら れ
る だ ろう 。 そ の思 い は， 多分けた違いだろう が，
僕た ち と て同 じ な のだ。 い ま 君 は卒業す る 。 僕 が
大学を卒業 した と き， 学長 は聖書から の言 葉を は
な むけ とさ れた， 「鳩 の ご と く 柔和 に， 蛇 の ご と
く 聡 く 」 だ った （ と覚 えて い る ） 。 暫 く 後で卒業
生に 「小さ な親切心」 を説 いた 人がいた 。 また あ
る学長 は 「た だ酒 を のむな」 と訓 示 した 。 そ れぞ
れに正 し い の だ ろう 。 そう い った聾 （ひそ み） に
なら っ て言う と すれば， 「自分に は厳 し く ， 他人
に は寛容に」， そ し て 「自分自身にた い し て誠実
であれ」 と言 いた い， 自ら を省 みてのこ と であ る。
A君， 最後 に し か し最小でな く ， 君の健康 と 幸
福 と 成功 （夢の実現） を祈 っ て い る O 五福 でのこ
と を思いだ したら， 葉書でも呉 れたま え O 再 会





卒 業 生 の 諸君へ
「光陰矢 の如 し」 。 今




社会へ巣立たん と す る諸
君へ， 日頃 の私の考え を
述べ卒業生に送る 言葉に
した い と ，思 い ま すo
明治維新後 の 日本の教育 は一貫 して， “知， 徳，
体” を主要 の テ ー マ と し て掲 げて き ま した が， 現
実に は今 日 の受験戦争と いう言葉に代表さ れ る よ
うに知＞体孟徳 の ア ンバ ラ ンス な教育がま か り通 っ
て い ま すo “知” の中でも物事をいかに多 く 記憶
し て い る かの知識の集積 と， 限 ら れた範囲内で習
得 した知識の応用に重点が置かれ， 新 し い思想の
構築や発明 ・ 発見な どの創造力が軽視さ れて きた
感があ り ま すo そ の結果， “学生時代に学ん だこ
と は実社会で は何の役にもたた な い” と言 っ て は
ばか ら な い卒業生も 多 い よう です。 社会が諸君に
期待 し て い るこ と は， 集積 した知識を基盤 と した
斬新な アイ デア と 創造力， さ らに は顛 難に立ち 向
かつ て ゆ く 行動力 な のです。
知識の多 い人を“生 き 字引” と い い ま す。 字引
は他人が使わ な い限 り 役に立ち ま せん o 自 ら字を
引 く こ と はで き な い の です。 知識を“ 得 る” と い
い ま すが使う と は い い ま せん o 知恵 は“ 出す” と
い い ま すロ 知識を知恵 と し て 出さ なけ れば， 知識
はた だ“知的脂肪” と し てか ら だに貯え ら れて い
るに す ぎま せん o 知識を知恵 と し て初めて“知的
筋肉” と し て機能的に働 く ように な り ま すo 実社
会で， こ れ ま で獲得 し て きた知識を知恵 と し てふ
ん だんに応用 し， 血 と し肉 と し て く ださ い。 また
一方 で， 知識 が枯渇 し な い よう に絶え ず新鮮 な知




教育学部長 山 地 啓 司
せん o 大学に は“卒業” と いう言葉があ り ま すが，
学聞に は“卒業” と いう言葉 は あ り ま せん o 今後
は， “ self teacher, self student，， をモ ッ ト ーに，
自 己研績に励ん で く ださ い。 あ ら ゆ る 人々 か ら，
また， あ ら ゆ る物象か ら学ひ取 ろう と す る姿勢 を
持ち続け る限 り， 諸君は成長 し続け る で し ょう 。
欧米諸国 は 日本に西側諸国の一員 と し て調和 あ
る 自 由貿易 の推進 と， 世界平和に責任あ る貢献を
強 く 求め て い ま す。 そ の一方で， 日本経済の世界
経済へのさ ら な る影響力 の強大化を恐 れ， 日本人
の働 き 過 ぎを批判 し て い ま す。 そ れに応え る よう
に， 週休 2 日も徐 々に実施さ れ， 日本人の余暇 時
間も欧米人並に拡大さ れつつ あ り ま す。 そ して今，
“ ゆ と り の生活” が求 め ら れ て い ま す 。 で は，
“ ゆ と り” と は何で し ょうか。 周囲を見 る と， ど
ん なに忙 し く ても“忙 中に閑あ り” の心境で実に
ゆ った り し て い る 人も い ま す。 また， 経済的に恵
ま れて い な く ても幸福感に満ちてい る人も い ま す。
こん なこ と を考え る と， ゆ と りに は個人の主体性
の有無が大 き く 影響 し て い る ようですO た と えは
時間に追 われて仕事を し て い て は ゆ と り があ り ま
せん が， 逆に 時間を追 っ て仕事に打 ち込め る と し
た ら何 と な く ゆ と り が生ま れて く る よう な気がし
ま す口 ワ シ ン ト ン大学の ロ パ ー ト ・ シ ー ド氏は，
達成動機の高い人 は達成動機の低 い人よ りも時間
意識があ る と いうこ と を実証 し て い ま す。 こ のこ
と は， 仕事に対 し て主体性を持ち意欲的に取 り 組
むこ と で， 心理的にも 時間的にも ゆ と り が持て る
こ と を示唆 し て い ま すO 世界のホ ン ダの創始者，
本田宗一郎氏 は， “惚 れて通 え ば千里もー里” と
いう言葉を好み ま した 。 好 きに な っ て し ま え ば ど
ん な困 難も苦労と は感 じ な い。 私に と っ て仕事 は
恋人の よう なも のです， と述べて い ま すo また，
論語 に 「これ を知 る 者はこれ を好む者に し かず。





す。 諸君にも仕事を好み， 楽 し む ように な っ てい う こ と です。 健康 こそ ゆ と り を生 む源泉 です。 人
ただ き た い と 思 い ま す。 生 を積極的に， ゆ っ く り， 力強 く 歩ん で下さ い 。
最後に お願 い し た い こ と は， 健康 であれ／ と い 活躍を祈 る／
経済 学 部 卒業 生 へ
皆さん，卒業 お め で と
う 。 心から お祝 い申 し上
げ る 。 皆さんも，卒業に
あ た り， 多 く の方 々に感
謝の気持 ち を抱 いて ほ し
し 、。
さ て， 長 い学園生活を
終えて社会に巣立つ て行
く 皆さん への はなむけに，
教師の心情から念を押 し てお き た い こ と を紙数の
範囲内で述べて お く 。
こ こl 年余 り の国際問題を み る と， 湾岸戦争，
ソ 連邦解体 と いう歴史 的大事件が起 き た。 そ して，
中近東 の和 平問題も旧 ソ 連に代わ る独立国家共同
体の政治経済問題も， 難問が多 く 先行 き 不透 明 の
ま ま で あ る 。 いずれも， 否応な く わ が国 の国際化
を一段 と 深め る要因 を包含 し て い る o 他にも，日
米貿易不均衡， ウ ル グアイ ラ ウ ン ド， 対岸諸国 と
の交 流等々 の問題が山積 し てお り，皆さん の職場
や生 活に直 接 ・ 間接に 大 き な影響を及ぼ す こ と は
明ら かで あ る o こ れからも目 を世界に向け， グロ ー
パルな視点に立 っ て， 中期的 ・ 長期的展望を持 ち
続 け な けれ ばなら ない 。
つ ぎに， 国内問題のバ ブル経済の崩壊も， 多 く
の教訓 や示唆 を与えて い る O 投機的売買 の過熱に
よ っ て株式や土地は値上 り を続 け，真 の価値 と 合
致 し な い虚像 が横行 し た わ けだが， 事態を分析 し
な いで単に 時流に追随 し た者は， バ ブ ルが は じ け
て株式等の価額が下落 （担保価値も 激減） し た の
で苦境に立たされ， 倒産 し たも のも少 な く な い。




経済学部長 吉 原 節 夫
報のバ ブ ル現象に対処すべ き であ ろう 。 不正確 な
評論 や統計数値 をそ の ま ま鵜飲みに し た り コ ピー
す る こ と な く ， これ を確認 し分析 し 自ら考え る習
性を身に つ け て ほ し い。 本来， 社会科学の学習に
は， こ の よう な 「も の の考え方 」 の習得 と いう 目
的があ る ので あ る が， 暗記型学習 の域を脱し き れ
な い学生 が増えて い る ような ので憂慮 し て い る o
現代日 本 の バ ブ ル的文化構造の由由 し き副産物
と し て， 人々 の， 「妥 当性」 を求め考え る姿勢 が，
全体 と し て弱 く な っ て い る と いう社会現象があ り，
政界以外にも 金融界 ・ 証券界を は じ め各方面で不
祥事が続発 し たo いかな る行為 が不 当であ る か，
と る べ き手 続 き は何か，皆さん は， 常に 自ら の行
動につ き妥当性を検証 する気持 を忘れな いでほ しし、。
さらに， 付け加え る なら， 自分の希望と ミ ス マγ
チ と 思え る 仕事にも使命感 と 情熱をも つ ように要
望す る 。 そ の た めに は， 自分 の仕事が全体の中で
も つ役割 と意義 を 自分の頭で理解す る こ と が大切
であ る o 全体の 中に お け る位置づけ を考え， 他 と
の有機的関連を把握 す る こ と が必要 であ る が， こ
れも ま た社会科学的思考に他なら な い。 別言 すれ
ば，一部や一面だ け を見 る ので な く ， 全体的 ・ 総
合的にも の を見て大局的判断をすれ ば， どの よう
な部署に配置され てもそ の仕事の意義を見出す こ と
がで き る であ ろうo そのうえで，誠実さ をも っ て こ
とに あた り，責任を遂 行 していただき たい。
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それにつけても，健康が墓述 。 健康 を損ねて は，
前述 の こ とも何一つ実践 で き な い。 何 とぞ健康 管理
に十分留意 して健闘され る こ と を祈 り，皆さん の母
校訪問や同窓会 （越嶺会 ） 苅E総会 の折に 元気な姿





新 し く 理学の学士 ・ 修
士 と なら れ る皆さん，皆
さん の卒業 ・ 修了 を心よ
り祝福 す る と共に今後の
活躍 と 幸福 を祈 り ま すo
皆さん への お祝 い の気
持 ち を文字に し ながら，
1 953 ( 1 955 ） 年 の 卒業
（修了 ） 当 時 の状 況や展
望や 目標意識 等が反すうさ れ， そ れから 今 日 ま で
の40年近 く が思 い返さ れ，そ し て，皆さん が私の
年齢に到 る こ れから の40年程に 思 い を はせさ せら
れま し た。
‘基礎学力 と柔軟 な応用力を培 い， 状況と動向
を把握 し， 目標をたてそ れに 向 かつ て努力す る’
こ と は， 修学の節 目節 目に， 心掛け た い大切 な こ
と と して， 強調さ れ る こ と です。 こ れ は， つ い無
自覚に過ご し が ち な，そう簡単 で は な く て努力を
要 す る， し か し， 本当に大切 な こ と だ （ っ た） と
痛感 し て い ま す。 そ れで， 私も， ま ず こ れを， 実
感を こ めて， 皆さんに 強調 し た い と思 い ま す。
さ て， 展望 は大変難し いも の ですo 通常， そ の
時点での状況 とそ の動向に関す る あ る程度 の把握
に基づき，そ の延 長 と し ての展望 （以 下，延 長的
展望） を試 み ま す。 し か し， 19世紀末に記さ れた
20世紀 の延 長的展望等をみても，延 長的展望が，
統計量や既生技術に つ いて は相当に有効 で、も， 社
会や科学に つ い て は容易で な い の を み ます o 同様
の こ と を今 日迄 の40年間に つ い ても実感 し て い ま
すo
陽子や中性子等の素粒子 が ク オ ー ク から構成さ
れて い る こ と， 「 強い力」 「弱 い力」 「電磁力」
が ク オ ー ク のレ ベ ルでみせ る 基本力 と し て の姿，
等， の解明 は， 20世紀 後半 の物理学の代表的成果
ですが， 卒業 （修了） 当時のパ ラ ダイ ムとそ の延
理 学 部 長 松 本 賢 一
長を革新す る， エ キ サイ テ ィ ン グで ド ラ マ チ ッ ク
な， 進展で し たo ビ ッグパンに始ま る 宇宙 や物質
の進化発展， 生命情報の分子レ ベ ルでの理解， プ
レ ート テ クト ニ ク ス， 等で， 私た ち の 自然観 は，
20世紀 後半に於 い ても， 断続す る 大変革 を経験 し
て き ま し たo こ の分野に関 し て は， し た が っ て，
a 自然の階層構造 と階層間連関や自然の歴史 的過
程に つ いての私た ち の認識 の， 断続す る 大変革 を
伴う， 進展’以 上の延 長的展望 は （総論 と しては）
避け た い と 思 い ま す。
ソ 連邦崩壊過程と ベト ナ ム戦争過程 は，私に とっ
て， こ の約40年間で最も印象的な社会現象 で し た。
も っ とも， 小青年期にうけ た， 日 中 ・ 太平洋戦争
とそ の帰結及び植民地制度崩壊 から の印象 は よ り
忘れ得 な いも のですが。 こ れら は いずれも， 圏内
に於け る と他国に対す る と を問わず， 抑圧 と制圧
は いずれ破綻 す る こ と， 人権 と 民族自決権の尊重
が， 長期的大局的な基本動向 であ る こ と を ド ラ マ
チ ッ クに示 し ま し たo 社会に 関す る 展望を試 み る
資格は私に はあ り ま せん が， こ の基本動向 は単 な
る延 長以上のも のに思われ ま す。
こ の40年間に，既に延 長的展望に ク ロ ー ズア ッ
プさ れ始めて いた核戦争の脅威 とそ の克服 と いう
人類的課題に加えて， 開発 と 環境 と の矛盾 が重大
化 し，そ の克服 が人類的課題 と な り ま し たo ロ ー
マ ・ ク ラ ブ報告(1972） ， プ ラント報告 （1側 ） ，
プルント ラ ント報告( 1987） 等のす ぐれた研究 が
発表さ れ， 各種の2000年時展望が試 みら れ， 多 く
の国際会議が組織さ れて き ま し た。 こ の課題 は，
世界市場形成の勢い と南北聞を は じ め と す る様々
の矛盾， 人口 問題や食糧 問題， 等， とも関連 し，
極めてむず、 か し い， し かし 次の40年間に は，克
服 の い と ぐ ち を見出さ ね ばなら な い， 人類的課題
と な っ て い ま す。 そ れに つ い て， プルント ラント





現 と は対の概念’への指向や こ の課題へのバイ オ
サイ エ ン ス は じ め理学の基礎的寄与等が鍵 と な る
こ と を予想 し て い ま す。
現在， 私共 は， 18才人口 が著 し く 減少す る こ れ
か ら の時代を も展望 しつつ， 大学 と学部の教育 ・
組織の改善に取 り 組ん で い ま す。 理学部同窓生 は
40年後に は 1 万人を超え て い る で し ょう。 理学部
同窓生 プ ラ ス 理学部の盛栄を世塵 して止 みま せん 。
工学部学部卒業生 ・ 修士課程修了生の皆様へ
工学部卒業生 ・ 修士課
程修了生 の方 々に は小学
校か ら現在ま での長年に
わた り勉学に努 め ら れ，
各々 の課程を修め ら れて
学士 ・ 修士の学位を戴か
れま す こ と は誠に おめで
た く ， 御父兄の方 々 は も
と よ り 大学教職に と り ま
しで も こ れに勝 る喜び は ござ い ま せん O 心か ら お
祝 い申 し上げま す。
さ て， 21世紀 を 目 の前に した現在， 科学技術の
急速 な発展 は実に 目 を見張 る も の があ り， 我 が国
に お いて も 自動車 産業や電子産業 は も と よ り 他の
多 く の生産技術分野に お いて先進国を凌駕す る ま
でに な り， 経済大国 と言われ る ま でに な り ま した。
しか し， 現在の技術の大多数 は先進諸外国か ら の
輸入技術を改善 応用 す る こ とに よ っ て得た もので，
我 が国独 自 で創造 ・ 開発さ れた技術は残念な が ら
非常に少な い 。 近年は国際的 な立場か ら我 が国の
技術が発展途上国への技術援助や指導の名 の も と
に流出 し， 発展途上国 は我 が国に追 いつけ追 い越
せ と迫 っ て き てお り ま す。 従 っ て従来の輸 入技術
の改良あ る い は応用 と いう こ とか ら脱却し 創造
性豊か な独自 の新 し い先端技術の開発 ・ 発展 を 目
指 し て逼進 し なけ ればな り ま せん O そ し て， 科学
技術を通 じ て我 が国 は勿論の こ と， 世界平和 と 人
類の幸福に貢献 し て ゆ く こ と が工学人 と し て最大
の目標 で あ り理念 で あ る と思い ま す。
一方， 国際社会 は激動 し て い る と言 われ ま す よ
た だ しず お
工 学 部 長 多 々 静 夫
うに ド イツ の統合， 湾岸戦争， ソ 連の崩壊等々 世
界の動 き は 目 ま ぐ る し く 変化 し， 他方 日 本国内で
はバ ブ ル経済 の崩壊， P K O 問愚市場開開品愚
政治改革， 人材不 足問題等の先行 き不透 明 な事柄
が山積 して お り ま す。 こ の よう な困 難な社会情勢
の中で我 が国が経済 大国 と し てそ の地位を保持し
てゆ く た めに は何 と い っ て も工業技術立国 と し て
先進諸国に肩を並べ， あ る い は一歩先ん ず る こ と
が必須 の条件であ り ま すo
こ の時に 当 り， 皆様方 は卒業あ る い は修了され，
社会へ巣立た れ る わけ ですが， 皆様方 は あ る 面で
の期待 と 希望， あ る面では不安な気持 ち が入 り 混
じ り 複雑な状、況 で は な いか と 想像致 し ま す。
今皆様方 は学士 あ る い は修士の学位を戴か れた
わけ ですが， 学位 と いう言 葉を辞典で見ま す と，
あ る学問分野を あ る定め ら れた期間に割 り 当て ら
れていた学業を修め， 学位論文を提 出 し， 審査に
合格 した者に与え ら れ る 称号 と な っ て い ま す。 と
いう こ と はあ る一つ の区切 り がつけ ら れた と いう
こ とか と思 い ま す口
従来， 皆様方 が努力 し て こ ら れた勉学 は端 的に
言え ば各々 の分野で予 め十分識 別さ れた既知 の情
報を頭の中にイ ン プ ット し， そ れ ら の情報の中か
ら幾 っか を複合させて思考す る 術を学校 と いう場
を通 して習得されて きた わけ で， こ の こ と は当然
非常に大切な こ と であ り ま す。 しか し こ れか ら は
過去に イ ン プ ット した情報に加え， 自分 自身で 自
分の個’性に マ ッ チ した よ り 高度 な情報を収集 し，
よ り 高次に複合 して十分阻噂 した上で独自 の も の





り ま せん o ま た こ れが創造に通 じ て ゆ く も の と 考
え ま す。
ノ ー ベ ル賞 を受賞さ れたネ副持続寸住主 はあ るエ ッ
セ ー に 「人 聞 は一人ひ と り個性をも っ て い る o 周
囲や 自然に接 し て感ず る こ と， 思 う こ と， そ れぞ
れ違 う のが普通 で あ る o も しも何人かが同 じ物を
みて感 じ方， 思 い方が皆そ れぞれ異 な っ て い る と
す る な らば， そ れ ら の見方 は一様に創造につ なが
る性格を具 えて い る と い っ て よ い。 し た が っ て創
造のチ ャ ン ス は誰にでも あ る o い わば こ れが人間
のすば ら しさ であ る とも いえ る 」 と言 っ てお ら れ
ま す。 何だか簡単 な よ う に聞 こ え ま すがなかなか
そ う はゆ き ま せん o 創造に は必ず 自然現象の謎 に
ぶつ か る こ と が予想さ れ ま す。 謎 を解 き た い と い
う 気持 は人間の本性であ る と はい え， 常人で は こ
の謎 を解 き 明 かす こ と がで き な いのが実情です。
そ れ は謎解き を可能 にす る だけ の情報量 の持ち合
せがな い と い う こ と と， 謎解 き にかけ る 情熱がい
ま一つ不足 し て い る か ら であ ろ う 。 ま た， こ れ ら
の謎解 き に は発想の転換 と い う こ とも必要 であ り
ま し ょ う 。
どうか皆様方 に は社会が要望 し て い る 創造性豊
かな人材 と し て大成さ れ るに は高度 な情報 の収集
謎 解 き にかけ る 情熱， 発想の転換 と い う こ と を頭
に置いて努 力 を して戴 き た い と 考え た次第です。
な に は とも あれ， 健康が第ー です。 健康 に十分留
意さ れて， 今後一層 の御健闘 と御活躍をお祈 り 申
してお り ま すo
こ の た び、 3 月 3 1 日 付け で 5名 の教官が停 年 に よ り 本学を去 ら れ る こ と に な り ま し た。
退官 に際 し 、 先生方 か らそ れぞれの思 い を執筆 し て い ただ き ま し た o
想い出すこと、 思うこと
こ の度 、 平成 4 年 3 月
末 日 をも っ て富山大学教
育学部を停 年退官す る こ
と に な り ま し た 。 昭和 35
年 1 月 1 日付で本大学に
着 任 してか ら 、 私の人生
の半ば とも い う べ き三十
二星霜 を大過な く 勤 めさ
せて頂 き ま し たが、 そ の
問、 学長及 び学部長始め、 先輩諸先生ま た多 く の
同僚 の先生方や事務の皆様よ り 頂い た御指導、 御
助言 、 御協力 に対 し深 く 厚 く 感謝申 し ま す。
私の歩 いて き た道程を振 り 返 っ てみ る と、私が





教育学部教授 吉 岡 周 明
現在の第 1 棟 の学部長室あ た り に会議室があ り 、
肩 と 肩 と が触 れ合 う よ う な寿司詰 め状態で教授会
が聞 かれて い た と記憶 し て い ま すo そ の本館か ら
渡 り廊下で美術 ・ 音楽の芸能系教棟及び理科 ・ 家
庭科の実験系教棟 に連絡 し 、 更にそ の後方に道路
を挟ん で平屋の職業科教棟 が独立 し てお り 、 冬季
の吹雪 の 日 な ど は寒 い思 い を し て本館 と の聞を往
来 し たも の ですo 暖房も大型の角火鉢 に炭火 で し
た ので、 研究室で は行儀 の悪 い話ですが、 よ く 股
火鉢 を して暖を と っ て い たも ので し た。 昭和 3 6 
年よ り 職業科 は技術科 と 改称 し 、 中学校技術科教
員の養成に本格的 に始動 し始め ま し たが、 何分に
も実験用機械 や工作機械類 は高額のも のが多 く 、
到底教官研究 費では賄 い き れず 、 毎年概算要求を
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退 官 所 感
提 出 し て若干 は用意 し ま し た が十分 と は言 えず、
現在に至 っ て い るこ と は残念 の極みです。 それで
当時高岡市に あ り ま し た工学部 の機械 工学科、後
日に な っ て生産機械工学科の援助 を仰 ぎ、機械 工
場で機械工作実習 を指導 し て頂 き、今 日 ま でお世
話に な っ てお り ま す。 本当に機械 工学科、生産機
械 工学科、機械 工場の先生方並びに職員 の方 々に
は一方 な らぬ御援助を頂 き ま し たこ と、改め て お
礼申 し上げま す。
他府県出身の先生方 は退官なさ る れ時、殆 どの
方 が富山県の 自 然特に立山連峰 の雄大さ、 日本海
で獲れ る キ ト キ ト の魚 の美味等に つ い て賛辞を残
して去 っ て行か れ る よう ですが、 私 は生ま れ は富
山、育 ち も 富山、富山で職に就 き、富山で余生を
送 る 生粋の富山 っ 子で あ り、富山 の 自然、富山 の
味に つ い て は幼時か ら慣れ親 しん でいて、 当然 の
こ と と，思 っ て い ま すが、そ れで も一 時学生時代に
富山 を離れて い た時、休みで帰省 し た折 な ど煤煙
尾 を引 く 列車 の窓か ら剣 の雄々 し い山容を久 し振
りに眺 め た時は、何 と も言 え な い感慨に胸 満たさ
れ、窓ガ ラ スに顔を近づけ て見入 っ た も ので し た。
こ の よう な素晴 ら し い 自然環境の 中に建て ら れた
本学で学ぶ学生諸君は、誠に幸せ と言う べ き で二
度 と来な い青春 の 日 々を勉学 と 研究、心身鍛練活
動で充実さ せ て欲 し い と 願う も のです。
私の大学奉職中に は種々 の 出来事 も あ り ま し た
が、そ れ等に つ いての想い出 は 3 2 年間の 日 々 の
フ ィ ル タ ー で漉過さ れ、純 粋な和 やかさに満ち た
も の の み残さ れて い る ように思 い ま す。 自 由に 自
分の仕事に打 ち込むこ と が出来たこ と、学部学生
や 4 年間の附属 中学での元気の良い若 い生徒 と の
出会い、 ま た附属学校の教官方 の 自己研錆振 り や
生徒 指導に対す る厳 し い姿勢に触 れ、将来義務教
育に携 わ る教育学部学生の指導に つ いて多 く の示
唆 を与え ら れたこ と な ど一一 。
最後に思うこ と の一つ を記させて頂 き ま すO
以前 は教育学部学生 は 3 年次で教育実習 を完了
し、 4 年次で は教採試験 の準備 はあ っ たに して も、
じ っ く り 一年間時閣をかけ て卒業研究に取 り 組む
こ と が出来ま し た。 しか し、現在の ように 3 、 4
年次の 2 年間に分割 して行う と 3 年生 は余暇が多
く 、 4 年生 は時間が不 足 し、研究 を は しよ り勝 ち
に な る ので は な いか と，思い ま すがいか がな も ので
し ょうか 。
今ま での長い年月 の聞に多く の 出会い と別れを
経験 し、そ れ ら を通 し て多 く の賜 物を与え ら れ、
新 し い人生を切 り拓 く 力 と し て頂いてい るこ と を
感謝 し、富山大学の今後の一層 の充実 と御 発展を
祈念 い た し ま す。
吉岡教授 の最終講義が下記の と お り行われま し たO
日 時 平成 4 年 2 月 21 日 （金）
午後 1 時30分か ら
場 所 教育学部 第16講義室
演 題 私が歩 い た教師街道
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出
人生に おけ る 人 と の 出
会 い は誠に“有 り 難 き”
こ と で あ る O こ とに、 先
生や友人 と の 出会 い はそ
う であ る 。
一老生 の場合 （思 い出） 一
焼跡の多 く 残 る 大阪大学
工学部に 入 っ た の は昭和
22年 4 月 。 敗戦に よ る虚
脱 と 活気の混在 し て い る頃 で あ っ た。 最初 の一年
は私鉄沿線郊外の軍施設跡地の急造教室で授業す
る と のこ と で、奇跡的に焼け残 っ た親戚 から 片道
2 時間位の とこ ろ を通 っ たO
電車 で時々、 顔を合わす級友の一人 と 何時 と は
な く 話を交 わす ように な り、彼 の下宿を尋 ね るこ
とに な っ た 。 親戚 から歩いて30分位で行け る教会
の牧師館であ っ たo 上品 な老婦人が応対に 出られ、
通さ れた彼 の机 の上に は、そ の年の二 月に 出た湯
川秀樹著 の量子力学序説 と ノ ー ト が置かれていた。
計算 し て い た とこ ろら し く 、強 い印象をうけ たO
こ のこ と以外、 何を話 し合 っ た か記憶に な い が、
そ れ以来お互いに下宿 を尋 ね あう ように な っ た。
そ のう ちに、彼 の い る教会 は 「電子工学原論」 の
S 教授の所属さ れて い る聖公会 の教会であ り、老
婦 人 は先生の伯母に 当 る方 で あ るこ と を知 っ た。
先生 と も車 中でお会いす る と話をす る ようにな っ
た。 「今や、 プ ロ フェ ッ サ も プ ロ レ タ リ ア ー ト だ
よ」 、 「今、電子産業 は疲弊 し て い る が必ず 日 本
の重要な産業 に な る 」 、 「人間 は何時 も夢を持ち
続け なけ れば なら な い」 な ど と 混ん だ車 中で も 大
き い声で話をさ れ る方 であ っ た 。 米子 弁 ま じ り の
先生の講義に は必ず出席す る ように し たO
彼 と の交 友 も 次第に 深 ま り、遊 ぶに し ろ学ぶに
A � 
教育学部教授 議議長宅訴
し ろ、共通 の時間を持つこ とが多 く な っ てい っ たO
近 く に おら れ た院生の方 の お宅 で応用数学の勉強
会を続け たこ と も あ り、時に は先生 も顔を出さ れ
た。 三年生の辛業研究 の と き は 当然のように二人
で S 研に 入 り 、夏期実習に は先生の紹介 で共に 中
央線 沿線に あ る 会社の研究所へ行 っ た。 三鷹事件
の直後であ っ た。 二 ヶ 月 間、隣 り 合わせ の平屋の
研究棟 で個 々に過 し、時に は一緒に 日 比谷の C I 
E図書館へ通っ た。 帰阪後、身体の調子 を崩 し、
帰郷 し て養生す る ように言わ れたが居続け、何 と
か辛業にこ ぎつけ たo 東北大学のW教授が ト ラン
ジ ス タ研究 の緊急性に つ いて講演に見え た の は、
こ の頃 で あ っ たo
戦後就職難 の た め か、我偉 のせ い か 「 あ と残 っ
た の は君達だけ だな」 と最後ま で先生に心配をお
かけ す るこ とに な っ たが結局、彼 は東京 の研究機
関へ“丁稚奉公”に行 き、私 は一年お いて郷里の
高校に勤 め た 。 初期修業 も終 る頃、東京 へ出て く
る ように、 し き りに彼に奨めら れたが応 じ るこ と
がで き ず、長期休暇に は顔を 出すように し たO 先
生から も 外国出張中 の機上から 何回かお便 り を頂
いfこ O
そ のう ちに、教育学部に新設さ れ る技術科へ来
な い か と の お誘 い をうけ本学へ勤 め るこ とに な っ
fこ o
それ以来30年、 い ろん なこ と があ り、 ま た い ろ
ん な方 と の 出会いがあ っ た。 そ れら の方達に も支
えら れて今 日 ま で勤 め るこ と ので き たこ と を幸わ
せに思 い、 深 く 感謝申上げ る 次第であ る o
終 りに、飛躍期 を迎えて い る 富山大学の一層 の
発展を お祈 り し、学生諸君の前途を期待 して筆 を
欄 く 。
nHU 
退 官 所 感
退官の御挨拶
4 年前に、生れて始め
て北陸 の地を踏み、 ま た
始めて国立大学の一 員 と
な り ま し たが、光陰矢 の
如 く 、早 く も停 年退官の
日 を迎え るに至 り ま した。
そ の問、 こ の 自 由関達な
学園で楽 し く 勉強さ せて
い ただ き ま し た こ と を、
誠に幸せに存 じ ま すo はか ら ず も、昨 年春 ま で何
度か病気を し ま したため、事院 を ま と め られなか っ
た こ と が心残 り です。 ま た、健康 不調の問、多 く
の方 々に御迷惑をおかけ し、種々 の用務での御協
力 も で き な か っ た こ と を、申 し訳 な く 存じ てお り
ま す。 今 は元気に な り、普通に働け る ように な っ
た と，思 っ て い る矢先の時間切れですが、 や り残 し
た仕事をな る べ く 早 く 仕上げ る よう、今後 も研究
を続け る 所存です。
私の担 当 し て お り ま し た保険学 は、社会科学の
中 で はやや特殊 な分野です ので、 ふだん学生諸君
に な じ みの薄 い事柄に つ い て抽象的な理論 を並べ
なけ ればな ら ず、 こ の た め、 と か く 、理解 しに く
い と か興味 がわか な い と か いう こ とに な り がち で
す。 従 っ て、私 と し て は、具体的な話をな る べ く
経済学部教授 和久布言勇
多 く し、 ま た実務の説明 も 織 り 込む な ど、 い ろ い
ろ苦心 し たつ も り であり、その苦心が程ほ どに実 っ
たであ ろう こ とを念願 してお り ま す。 し か し、人
び と の生活の安定お よ び経済の円滑 な運行の た め
の、保険の重要 な役割や、そ の主 な問題点に つ い
て は、 あ ら か た の理解が得 ら れた も の と思います。
近頃折に ふれて感 じ る こ と ですが、現在 のわが
国で は、そ れぞれの人が、 自分の周囲の限 ら れ た
世界だけ を見、そ の世界での既成観念 を絶対的な
も の の ように思い、そ の枠 の中でのみ物事を考え
る と いう現象が、 かな り 多 い よう です。 そ の一方
で は、本当に尊重されなけ ればな ら な い原理 ・ 原
則 や伝統的な価値が、そ の時 ど き の都合で簡単に
無視さ れた り ゆがめ ら れた り す る こ と も、 し ば し
ば見受け ら れ ま すD 大切な の は、広い視野、普遍
的な価値 の認識、物事の本質に対す る洞 察力、他
の人び と の考え方 や慣習 を理解 し尊重す る謙虚さ
と寛容さ な どの資質や能力で、 こ れ ら を酒養す る
こ と が、大学で学ぶにつ いての重要 な 目 的の一 つ
であ ろう と思う次第です。
去 るに あ た り、 こ れま で一方 な ら ずお世話に な
り ま し た皆様方に心か ら お礼申 し上げま す と と も
に、富山大学の一層の御発展 を祈念、致 し ま すo
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富 山の5 年 間
児島先生 （現名誉教授 ）
に安請合 を した ま ま、赴
任 し てみて、学 生の授業
だけ みても、先生 の仕事
がいか に大変であ るかが、
分かつ て来ま した ロ 5 年
も かか っ て よう や く なん
と か し な く て は と思う よ
うに な った所です 口 つ ま
り 身 に余 る 大任で した o 前任の大学 で は、大学院
の学生 し か知 り ま せん で した o 私 はここ で は、電
磁気学 を担当 し ま した が、電磁気学 を習 った の は、
4 0 年も昔 のこ と です。 決め ら れた教科書につ い
て、 先づ自 分が内容を よ く 理解す るこ と、次にそ
れを学生に伝 え るこ と を順序立てて毎回繰 り 返 し
て来 ま した 。 う ま く ゆ か な い 時 は、私 は教え るテ
ク ニ ッ ク がな いか ら だ めだ、 な ど と，思 ったも の で
すが、こ の頃 に な っ てや っ ぱ り、事柄の内容を学
生に伝 え る に は、授業の技術よ りも、 自分がどれ
だけ深 く そ の事柄を理解 し て い る のかの方 が、遥
か に重要 であ る と思う よう に な り ま した 。 物理的
に ポイン ト に な る 内容を、平易 な、分か り 易 い 日
常語で話 し、 先生の身体や身振 り か らそ の内容が
匂 い 出す よう な授業を し て見た い と思う よう に な
り ま した 。 そ のた め に は、や っ ぱ り 私の勉強がも っ
とも っ と必要 であ る と思 いな が ら、月 日 が どん ど
ん経 っ て し ま い ま した 。 う ま く 云え ま せん が、大
学 で は 自分の研究 が進ま な く ても、只論文がかけ
な い だけ のこ と ですが、学生 と の指導的な や り と
り は、失敗 す る と、 と り かえ し がつ か な い と いう
よう な、 どう にも な ら な い気持 が いつも心の底 に
あ り ま した O
研究 面 で は、全 く の無為無策で、只 々惰性的に
今ま での や り残 し （無理にそう思う だけ ） の よう
なも の を 「 い じ り 回 した」 だけ で した 。 年令 的な
あか ぱね けん じ
理学部教授 赤羽 賢 司
こ とも あ った で し ょ う が、気がつ い て見 る と、 自
分 と 同 じ よう な古 めか し いこ と をや っ て い る仲 間
が、世界中 にも 全 く 見当た ら な く な っ てい ま した 。
3 0 代の前半に、太陽活動域の研究 のた め に手 が
けた、古 い 「物理」 を乗 り 越え て、現在の新 し い
「物理」 を身につけ るこ と が、 どう し ても で き な
い の ですo そ の一つ覚 え的な手 法が「 あ て は ま る
かも知れな い」観測 テ ー マ を宇宙 に探す と いう、
全 く 本末を転倒 した や り方 し かで き ま せん で した 口
観測 に は、野辺山 の共同利用施設を使わせて頂 き
ま した o 記述的論文ばか り ですが、 4 篇程研究誌
に載 せて頂 く こ と がで き ま した 。 又富大で は、
「星 間分子 の高励起の研究」 で科研費を頂 き、 メ
チ ル ア ル コ ー ル （ C H30 H ） の 分子 を作 っ て い
る C と O と の距離伸縮運動につ い て、実験室での
研究 を常川先生方 と 行なうこ と がで き ま した 。 し
か し、本当 の成果 はこ れから で、 5 0 0 万円 3 年
間の研究 経費が、何や ら講座の生活費 の よう なも
の に充 当さ れて、後めた い気持 を持ち続け て い ま
す。 し か し、私の よう な独立性の な いも のが、富
山で少 し でも研究 がで きた と し ま す と、そ れ は大
学 の職員で あ った か ら だ と思 い ま す。 や は り 職業
意識が先行 し て、研究 を支 え て いた の だ と思 っ て
い ま す。 つ ま り皆様方 のお か げな のです。
宇宙 に関係の あ るこ と を勉強 した い と いう相談
を、学 生か ら屡 々 受け ま した 。 そこ で、 「物理学
科に入 った のだか ら、 4 年間 は物理を し っ か り や
るこ と が大切 です。 余裕 はな い筈 です。 物理学 は、
宇宙 を勉強す るた め に はそ の基礎学 問です。 そ し
て、 よ い成績 で大学 院に入れば、君達の熱意があ
る 限 り、指導の先生の御理解の範囲内で、宇宙 に
関係 した 勉強や研究も で き る と，思 い ま す。 」 と い
う のがいつも私の決ま った答で した 。
富山 の 自然をで き る だけ 観 る よう に心掛け て来
ま した 。 時々親切 に お話を頂いた の は、植物 は生
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物の増田先生 、 鳥 の こ と は物理の飯 田先生 で し たo
学園 ニ ュ ー ス の後表紙 の キ ャ ンパス樹木、 草本誌
（小島 覚先生 、 長井真隆先生 ） も 、 そ の度読 ま
せて頂 く のが楽 し みで し たo しか し読ん だ こ と を、
直 ぐに忘 れて し まう悲 しさ を どうす る こ とも で き
ま せん で し た。 工学部の古川の土手 での「ひ め お
ど り こそう 」 や「 む らさ きけ まん 」 の大 き な群落
（ ？ ） が一年で大 き く 様子 が変 わ る こ とも 観 ま し
たo 同 じ古川 の「か る がも 」 や淋 し い古洞 池 の
「かも の大群 」 な どD 又「 おお は く ち ょ う 」 の 田
尻 池に は何回も通 い ま した。 温泉に つ い て は、 あ
ま り 立派 でな い温泉に何回も 行 く のが好 き で し た。
従 っ て ほん の数ケ所を訪 れた だけ で し た。 富山 の
川に は、 夫 々 実に沢山 の ダム や発電所があ り ますo
中に は赤さ びたも のも あ り ま し たが、 そ れ ら が、
谷間や、 山合い の若葉や、 も み じ の中で と ても美
し く 観えたも ので し た o
私事ですが、 私 は胸にペ ー ス メ ー カ 入 り の心臓
疾患 を持 っ て い ま す。 富山赴任の時も 、 主治医 は
随 分 と 危ぶん だも ので し たo しか し 、 本当に おか
げさ ま で、 健康に原因 し た休講 は 5 年間一度も あ
り ま せん で し たo 本当に感謝 し てお り ま す。
一一一 富山 の皆さん あ り が とう一一
赤羽教授の最終講義が下記の と お り行われま し た。
日 時 平成 4 年 2 月13日 （木） 午後 3 時か ら
場 所 人文学部語学文学棟1 0 4 番教室






1 . あたりまえ の条件
私 た ち は、 暑か ら ず寒
か ら ず、 2 0℃ ぐら い の
気温 の と きに 、 元気よ く
動 く こ と がで き ま す o 高
い山で は空気が薄 く て ぐ
あ い が悪 い し 、 深 い海 の
中 でも いけ ま せん o こ の
あ り ふれた条件を 、 常温
常圧 と い い ま す。 地球に は磁場があ っ て、 磁針 を
南北に 向け る ほ どの力があ り ま すo ま あ常磁場 と
でも云 っ てお き ま し ょうか 。 こう いう あた り ま え
の状態か ら 離れた状 態、 た と え ば高温 や低温 で は
体が参 っ て し ま い ま す し 、 考え ても意味がな い と
思われ るかも し れ ま せん o
こ のご ろ 、 脳 の診断な どに 、 M R I と いう道具
が使われ ま す。 ご存知の C T はX線 の断層写真 を
き れ いに と る 道具 で、 脳 の 出血 を し ら べた り 、 い
ろ い ろ と 役に立 っ て い ま す。 M R I はそ れ と 似た
写真 を と り ま すが、 X線 で は な く て、 核磁気共鳴
と いう方 法を使 い ま す。
私 た ち の 体 は、 水分を は じ め、 さ ま ざ ま な形で
水素原子 を含ん でい ま す。 そ れ は、 生命現象に つ
いて大切な役割をも っ て い ま す。 水素の原子核は
弱 い磁気を持っ て いて、 電波に反応 し ま す。 そ の
反応は、 か な り 強い磁場があ る と は っ き り と あ ら
われま す。 M R I は磁場の中に体を入れても ら っ
て、 電波に対す る反応を し ら べ、 そ れを い ろ い ろ
な臓器 の形な りに あ ら わ し て く れる のです。 臓器
の働きに応 じ て水素原子 の状 態が違い ま すか ら 、
それを手掛 りに し て、 生命現象そ のも のや、 病 気
に な っ た時の変化な どを し ら べ る のです 。
こ の と き の磁場の強さ は、 地球磁場の 1 万倍ぐ
ら いで し ょ う 。 常状態か らか な り 外れて い ま す。
しか し生命現象を深 く 知 ろう と すれば、 こん な極
限 とも いえ る 条件が必要に な る のですね。 生命も
そ の一つ ですが、 自然現象を良 く 理解 し よう と す
れば、 私た ち の普通 の経験 の範囲 を超 え る よう な
条件も必要に な り ま すO
2. 極 限 の 条 件
私たち は地球の上に住んで い ま すが、 地球の中
は どう な っ て い る ので し ょう ？ たぶん熱 く て岩石
円。唱EA
退 官 所 感
が溶け て い て、 圧力も高そう です。 地球の内部を
し ら べ る のに 、 地震 の波を使う方法があ り ま す。
地震波に は、 た て波 と よ こ波があ っ て、 伝わ る速
さ が違 い ま すD 地震 があ っ て間も な く 、 震 源 は ど
の あ た り 、 深さ何km と ニ ュ ー ス が出 ま す。 そ れ は
こ の速さ の違い か ら計算 で き る のです。
と こ ろ で、 た で波 は気体 、 液体 、 固体に関係な
く 伝わ り ま すが、 よ こ 波 は固体 しか伝わ り ま せんD
地震 の たて波 は 、 地球の裏側 か らも 中心を通 っ て
ま っ す ぐや っ て き ま すが、 ょ こ 波 はそう でな い こ
と が分かつ て い ま す。 どう や ら地球 の中心近 く は、
よ こ 波を伝え ない状態、 つ ま り液体 ら し いのですo
地球全体 の 目方 は、 私た ち の見 な れて い る土 や
石よ り はも っ と 重 い と 推定さ れて い ま す。 つ ま り
表面 は軽 い物質だ が、 内部 は鉄 の よう なも っ と重
い物質 ら し い の で、す。 しかも高い庄力 がかか っ て、
高温 で、 液体 の状態 ら し い の です。 こう な る と 、
実験室 で高圧力 、 高温度 の状態を作 っ て、 地球の
深い内部の様子を再現 し てみた く な り ま す。
3. 金属の物理学と極限の条件
こ の頃超伝導 と いう言葉がよ く 新聞に 出 ま す。
リ ニ ア新幹線 は超伝導を使い ま す し、 プ ッ シ ュ 大
統領がや っ て来た用件の中にも S s C一一超伝導
大型原子核衝突実験装置の こ と があ り ま し た。 超
伝導 は電 気抵抗 がゼ ロ の状態で、 電気を流 し でも
発熱に よ る損失がな い と いう現象です。 水銀、 鉛
錫 な どの金属 を マイ ナ ス 2 7 0 度 ぐ ら い の低 い温
度に冷 やす と あ ら わ れ るも ので、 非常に珍し い現
象 と 思われて い ま し た o と こ ろ が最近低温技術が
進歩 して、 どん どん低温に冷 せ る ように な っ てみ
る と 、 金属 は超伝導に な る のが あ た り ま えで、 な
ら な い方 が特殊 な変 りも のだ と いう こ と が、 分 っ
て き ま し たo
今、 物理学者が考え て い る 金属の姿は こうです。
規則正 し く 格子の 目に原子の芯 が並ん で いて、 そ
の聞を電子が飛びま わ っ て結びつけ て い る と いう
ので‘す。 現在の物理学の理論で は 、 ご く 簡単 な構
造の原子 し か扱う こ と がで き ま せん o い ち ばん簡
単 な原子 は水素原子で、 陽子 1 個 と電子 1個 と で
で き て い ま す。 しか し水素 は常温 で は気体 で、 マ
イ ナ ス 2 6 0 度 でも結合の弱 い分子性の結晶 で、
電気を伝え る よう な金属状態に はな り ま せん O
そ こ で考え ら れ る の は、 極限の状態で は どう か
と いう こ と ですo うん と高 い圧力一地球中心 は
3 6 0 万気圧 と い い ま すが、 少な く とも 、 そ れ ぐ
ら いかけ た ら どう な る で し ょう 。 ま ず原子同志 が
ぐ っ と近寄 っ て電子を共有 し 、 そ れか ら原子芯 の
陽子を伝導電 子が結びつけ る状態に な れば、 こ れ
こそ正に金属 です。 金属状態にな っ たかどうかは、
光を使 っ て し ら べ ま すo ガ ラ ス は光を通すけ れ ど
も 、 ア ル ミ は通さ な い で し ょ う 。 金属 は光に対 し
て、 特別な性質があ る のです。 そ れか ら 、 圧力 を
もう少 し高 く 、 温度 を低 く し た ら 、 超伝導状態に
な る かも し れま せん 。 い ち ばん簡単 な構造の金属
一金属状態の水素が実現 し た ら 、 そ れを く わ し
く し ら べて、 難問をみ ご とに解いてみ た いも ので
す。
4. 力の限りの科学
こ こ ま での話は、 自 然現象のひ と つ 、 物質の本
性を、 極限の条件に置 く こ と で解 き 明そう と いう
試 みの筋道です。 い ま 現在、 こ れに取 り 組ん で い
る物理学者 は世界中に い ま す。 こ こ 富山でも 、 非
常に低 い温度 、 非常に強い磁場、 非常に高い圧力
と い っ と 条件が整備さ れて き て い ま すo こ れか ら
の発展が楽 し みです。
自然現象を明 ら かに す るに は、 私 ども の普通 の
経験範囲を離れて、 極限 とも い え る 条件さ えも 自
在に操れな く て は な り ま せん o 物理学に限 ら ず、
基礎的な学問 は、 自然現象や社会現象の根本に ど
こ ま で迫 ろう か と いう 、 人間の知的な探究心の結
集 し たも のです。 そ の成果が どう いう功用 を生む
か と は直接関係な しに 、 とiこ か く 深 く 探 っ て本質
を明 ら かに し よう と す るも の です。 人間 の人間 と
し て の力 を最も よ く 発揮 し ても ら い た いも の な の
です。 力 の限 り をつ く して解 き 明かす魅 力に溢れ
たも の 、 そ れが基礎的 な科学だ と 考え ま す。 極限
条件下の物理学も 、 私 た ち の知的な探求心を誘 っ
てやみ ま せん o
神垣教授の最終講義 が下記の と お り 行われま し たo
日 時 平成 4 年 2 月 6日 （木） 午後 2 時か ら
場 所 教養部 2 番教室
演 題 力 の 限 り の科学一極限条件の物理学一
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津 潟 いづみ
平 3 . 9 
助手 （教育学部） 4 .  1 .  1 
富山大学教育学部卒業
担当：化学
輿志平 尚 助手 （理学部） 4 .  1 .  1 
平 2 . 3 九州大学大学院農学研究科
修士課程修了
担当：生理学
岩 淵 牧 男
昭34. 3 
教授 （工学部） 3 .  12. 1 
東北 大学工学部卒業
工学博士
担当：熱流体 シ ス テ ム工学
新 任 挨 拶
1 月 6 日 よ り 教育学部
化学帯移E室にお吐出吉にな っ
て い る津潟 いづみ で す 。
津潟 は“ オモ ダ カ ” と読
み ま すが、 今ま で の 24年
間初対面で正 し く 読ん で
頂い た の はた っ た 3 回 で
す。 よ く 「 どう し て津潟
を“ オモ ダカ” と読 む の
か。 」 と いう質問を受け ま すが、 私にも どう し て
な のか分か り ま せん o 中学生の頃 、 辞書で調べて
初め て 自分 の姓 が雑草 の名前で あ る こ と を知 り 、
驚 き ま し た 。 オモ ダカ は真夏 の水田や浅 い沼地で
白 い水玉 の よう な花 をつけ る 多年草で、 葉の形を
人の顔に例え て 「面高」 の名 があ り 、 漢名が 「沢
潟 」 な のだそう です。
“雑草 の ように た く ま し く 生 き る” と は、 私に
ピ ッ タ リ の よう な気も し ま すが、 こん な私も 日 本
舞踊 な どを 3歳 の頃 か ら習 っ て い る のです。 今 ま
でに大 き な舞台 は 2 度だけ ですが、 そ の感動 は忘
れ ら れ ま せん 。 そ れで は こ こ で少 し 、 舞台に立つ
ま での 当 日 の支度を説 明致 し ま すo テ レ ビで見 る
と 歌舞伎役者 は 自分で支度 し て い ま すが、 私達 は
慣れて い な い ので専門 の業者に来ても ら い ま す。




教育学部助手 津 潟 いづみ
ても ら い ま すo 白塗 り と い っ て顔か ら肩に かけ て
真 っ 白にさ れ、 そ の上 か ら役柄に合 っ た顔を作 ら
れ ま す。 顔が出来上 が る と かつ ら を付け ても ら い、
着物を着 せても ら い ま すO 徐 々に役に近づいてい
く と いう感 じ です。 躍 っ て い る 時 は無我夢中です
が、 気分 は最高です。 こ の感動を味 わ い た く て今
も続け て い る と いう わけ です。
日本舞踊を習 っ て い る か ら と い っ て、 お し と や
かなわけ で は あ り ま せん 。 実験の時に器具 を壊 し
て し まうこ とも よ く あ り ま す。 先日行なわれた セ
ン タ ー試 験でも 、 何か失敗す る ので は な いか と 両
親が大変心配 し てお り ま し た 。 幸い何 と か無事に
終え る こ と がで き ま し たが、 初めてのこ と で非常
に緊 張 し ま し たo 別に肉 体労働を し たわけでも な
い のに 、 家に帰 る と す ぐ眠 っ て し ま い ま し たo
申 し遅 れ ま し たが、 私 は研究室 で有機化学 （高
分子 ） の研究 を手伝わせて頂いてお り ま すo ま だ
ま だ勉強不足で、 毎 日 が新 し い発見です。 実験も
楽 し く 、 だん だん興味 が深ま っ て き て い ま す口 い
ず れ は 日 本舞踊の道に進み た い と ，思 っ てい る 私で
すが、 化学か ら 得 る こ とも少 な く は な い と確信 し
て い ま す。 l年 3 ヶ月 と いう短い期間、 本来な ら
体験で き な い職業に就け たわけ ですか ら 、 精一杯
努力 し て いろ いろ な事を吸収 し生か し て い き たい
と，思ってお り ます。 どうぞよろ し く お願い致 し ます。
Fhu －－ 
新 任 挨 拶
新 任挨 拶
1 月 1 日 付け で理学部
生物学科の助手 と して着
任いた し ま したO どうぞ
よ ろ し く お願 い致 します口
昨 年の 1 2 月 ま で九州
大学大学院博士課程に 在
学 し、博多での生活を満
喫 し な が ら植物 の芽 生 え
を用 いて光合成に 関す る
研究 を行な って き ま した ロ 中でも植物が環境の変
化に対 して どの よう な調節 機構を働かせて適応す
る のか と いう こ とに関心を持 って い ま す。
私 は九州 の は る か南、東 シ ナ 海 と太平洋に囲ま
れた沖縄に生ま れ、二 十数年間をそ こ で過 ご し ま







ように とても暖かい と こ ろで、海岸に はマ ン グロ ー
プ と呼 ばれ る耐塩性の樹木が生育 して い ま す 。 そ
の マ ン グ ロ ー プに興味 を持 った こ と が光合成の研
究に携 わ る き っ か けに な り ま したo そ れか ら福岡
へ移 り ま した が、 まさ か雪 国に暮 ら す ように な る
と は思 っても い ません で した 。 し かも真冬 の 1 月
に赴任 と は。 幸いにも今年は暖冬 と いう こ と でほ っ
と して い ま すO 育 った 所 と ま る で違う 気候の下で
暮 ら す こ とに不安も あ り ま すが、豊かな 自然に恵
ま れた富山で社会人 と しての生活が始ま る こ と を
幸運に感 じて い ま すo
体力に は 自信を持 って い る ので、全力投球 をモ ッ
ト ーに頑 張 りた い と，思 ってお り ま す。 どうぞよ ろ
し く お願 い し ま す。
新任の挨拶
昨 年末の12月 1 日 付で
工学部機械 シ ス テ ム工学
科に着 任 いた し ま した 。
どうぞよ ろ し く お願 い い
た し ま す口 担当 は熱流体
シ ス テ ム工学講座で早 速
講義を始めてお り ま す。
大学を卒業以 来、 30年
余 り を民間企業 で あ る三
菱重工の研究開発部門で過 ご し、今度 は大学で学
生の教育 ・ 研究指導に 当た る こ とに な り ま したが、
企業に い ながら抱 いて いた学生に対す る期待像 は




工学部教授 岩 淵 牧 男
た い と，思 って い ま すo
研究経歴 は 、 30年の間ですか ら研究 の企画 ・ マ
ネ ージ メ ン ト ま で含め色 々 あ り ま した が、そ の 中
で一番嬉 し か った の は、初めての海外発表論文で
そ の オ リ ジ ナ リ テ ィ が認め ら れ、イギ リ ス機械 学
会か ら論文賞 と して 150ポ ン ド を貰 った と き の こ
と です。 専 門分野 と して は、流れを伴う伝熱、特
に沸騰 ・ 凝縮な ど相 変化のあ る 流動伝熱です。 こ
れ は、 日 本の電力供給 の大半を担う火力 ・ 原子力
発電 プ ラ ン ト での重要技術の一つ で、効率 向上に
は蒸 気条件の高温高圧化が不可欠な こ と か ら、超
臨界圧流体など 高圧での伝熱流動現象の解明 は随
分や り ま した。 今後 の テ ー マ は ま だ決めて い る わ
ρnu －－ 
新 任 挨 拶
け で は あ り ま せんが、 将来の工学上の問題 と して
も重要 な 、 地球温暖化の問題 と は切 り放 せ な いエ
ネ ルギ ー有効利用 に関係す る 熱流動の問題に し た
い と 考えて い ま す。
趣味 と し て は、 長崎 での生活が長か っ た こ と も
あ っ て、 そ の と き に仲間 と 小さ な外洋 ヨ ッ ト を手
；：：：：：；：：：：緩：数灘務報；響詩：：：；；
に入れ、 五島列島や天草 な どへの ク ルー ジ ン グを
楽 し み、 あ る い は草 レ ー ス に熱中 し て い まL た。
富山 に住 む の は も ち ろ ん初め てですが、 20年ばか
り 前に一度だ け立山 の春 ス キ ー に来た こ と があ り
ま す。 少 しづ、つ足慣ら し を し て、 そ の う ち に雪国
の メリ ッ ト も 活か し た い と，思 っ てお り ま すo
中世都市モネンヴァシア訪問記
ギリ シ ア と 言え ば誰 も が古代の遺跡や美術作品 、
そ れ に古典文学 な どを思 い 出す こ と だ ろ う。 こ の
時代を誇 る 気持 ち が現代のギリ シ ア人に も強烈 な
こ と は、 た と え ばアテ ネ空港 で我 々 が両替 を し て
手 にす る のが、 ペリ ク レ ス 、 アリ ス トテ レ ス 、 ホ
メロ ス と い っ た古代の偉 人の横顔 を刻んだ硬貨 と
ア ポロ ンや アテ ナ な どオリ ン ポ ス の神 々 の像 を印
刷 し た紙幣 で あ る こ と から も わか る o
反面 、 こ の国に興味深 い 中世の歴史的遺産が数
多 く 残さ れて い る こ と は、 一般 に はあ ま り 知ら れ
て は い な い。今 回、 紹介 す るモ ネ ンヴ ァ シ ア に関
し て も 、 日 本 を発つ前に 目 を通 し た邦語のガ イド
ブ ッ ク の類 で言及 し て い る も の は皆無だ、 っ たo だ
が、 4 世紀から 15世紀 にか け てバル カ ン と 小ア ジ
ア に君臨 し た ビザ ンツ帝国 の歴史を専攻 す る私に
と っ て 、 こ の町 は以前から何 と し て も訪 れてみた
い場所だ っ たo昨夏 、 よ うや く 念願を果たす こ と
がで き た のだが、 以 下 は そ う し た真夏 の旅 のー歯切
であ る o
1991年 8 月 14 日 、 ス パル タ のラコニ ア ホテ ルで
朝 5 時半に起床。今 日 は 7 時のパス でペロ ポ ネ ソ
ス 半島 の突端の町モ ネ ンヴ ァ シ ア を訪 ねる予定だ。
前 日 約束 し てお い た に も かかわら ずホテ ルで朝食
の支度がで き ておら ず、 ロ ビー で寝込んでい た宿
直 の男性 を起 こす のに苦労 し た り、パ ス に乗 り 込
め ば飛び込んで く る冷 た い朝 の風 に下半身を冷や
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し て途中の町 の広場の カ フェ ー の ト イ レ に駆 け込
んだ り 、 さら にパス の乗 り 換え の ため に途中で1
時間の足止め を く っ た り し て、 結局、 モ ネ ンヴ ァ
シ ア に着 い た の は 1 1時を ま わ ろ う と し て い た o パ
ス が発着 す る の は新市街 であ り 、 本来のモ ネ ンヴ ァ
シ ア の町 は港 の前面 に浮かぶ高さ 300 メ ー ト ル 、
長径 1500 メ ー ト ル ほ どの東西 に細 長い台地状 の小
島 に あ る o 本土側 と 海中 に立っ こ の小島 と の間 は
1 本の道 （当初 はただの砂洲 だ っ た と い う ） で結
ばれてお り 、 そ れが こ の町 の名 の由来に な っ て い
る （モ ネ ンヴ ァ シア と は、 中世ギリ シ ア語で 「た っ
たひ と つ の入口 monem embasia」 の意） 。
こ の町 の歴史 は 6 世紀後半に遡 る。 バ ル カ ン半
島 を南下 し てペロ ポ ネ ソ ス に侵入 し た ス ラヴ人の
ギリシアで売っているパンダ型アイス（キオス島にて）
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圧力 を逃れたギ リ シ ア系の住民が防衛 しや す い こ
の地に移住 し た のだ。 モ ネ ンヴ ァ シ ア の旧市街 は
岩山 の頂に広が る Upper City と 、 唯一 、 海に接
し て斜面 が緩や か に な る島 の東南部分 を 占め る
Lower Cityから 成 っ て い る o 「下町」 は 周 囲 を
城壁で囲み、 今 日 、 本土から島 の南岸沿 い に歩 い
て い く と 、 こ の城壁の西側部分が斜面 を駆 けお り
て海に達 し て い る のが 目 に入 っ て く る o
「上町J よ り 見おろ したモネンヴァシア 「下町」 の中心部
城壁に設けら れた市門を く ぐれば、 そ こ に は文
字通 り 中世の町並みが眼前に広が っ て い た。 わず
か幅 2 メ ー ト ル ほ ど の メ イ ン ス ト リ ー ト に人が混
み あ い、 そ の両側 に は古 い石造 り ゃ く すんだ漆喰
塗 り の建物がび っ し り と立ち並ん でい る D 建物の
聞の人 ひ と り がや っ と通れ る ほ どの路地は本当 に
迷路の よ うだ、。
ビザ ンツ帝国 の首都 コ ン ス タ ンテ ィ ノ ー フ。ル と
西欧を結ぶ海上ルー ト に接す るモ ネ ンヴ ァ シ ア は
良港 を備えてい た こ と も あ り 、 商船の寄港 地、 ペ
ロ ポ ネ ソ ス の産物の積み出 し島也と して発展 し たロ
そ の問、 こ の戦略拠点の奪取を数多 く の外国勢力
が目論だが、 124 9年、 3 年 に及ぶ攻 囲戦の末に第
4 回十字軍のラテ ン勢力 に対 し て開城 し た こ と を
唯一の例外 と し て、 モ ネ ンヴ ァ シ ア の町 は敵の攻
撃を こ と ご と く 退け 、 そ の 自由 と繁栄を謡歌 し た
のであ っ た。
1263年に ラテ ン支配を脱 し てから 15世紀 半ばに
至 る ま でのいわゆ る末期 ピザ ンツ時代にモ ネ ンヴ ァ
シ ア は黄金時代を迎え る。 当時、 ビザ ンツ の版図
は首都 コ ン ス タ ンテ ィ ノ ー プル周辺 とペロ ポ ネ ソ
ス半島 （当時モ レ ア と 呼ばれてい た） の 2 つ の部
分に縮少 し て い たが、 モ ネ ンヴ ァ シ ア はモ レ ア分
邦 の首都 ミ ス ト ラ の外港 と し て の機能を担 っ て 自
治的な海港都市 と して繁栄 し 、 一方、 こ の町の商
人は皇帝 から種々 の通商特権を獲得 し て東地中海
に雄飛 し た の で あ る o
14 53年に ピザ ンツ帝国が滅亡 し た後、 こ の町 は
東地中海の覇権を競 うヴェ ネツ ィ ア と オ ス マ ン ＝
ト ル コ と の閣の争奪の対象 と な る o こ の町がヴ ェ
ネツ ィ ア に支配 さ れた記憶は、 10世紀 に起源を も
っ府主教座聖堂を含め 、 「下町」 に現存す る古 い
教会建築の全てが16- 18世紀 のヴェ ネツ ィ ア支配
宰 時代の も のであ る こ と に と どめられてお り 、 ま た、
聖堂前の町の中央広場に付さ れたプラテ ィ ア ・ ジ ャ
ー ミ ー （モ ス ク 広場） と い う 名前 は、 そ の前後 の
ト ル コ 支配時代を偲ばせてい る。
つづら折 り の石の舗道を踏んで 「上町」 へ昇ろ
う。 頂上に 出 る部分 は短い ト ン ネ ルに な っ て いて
有事に は こ こ を閉 じ て敵を防 ぐ仕組み に な っ て い
る o 「上町」 に現在、 住む人 は い な い。 ただ夏 の
断崖上の聖ソ フ ィ ア教会
日 射 し の な かで麦わら色に な っ た枯れ草 と 、 煉瓦
や石の住居の残骸が散在す る ばか り であ る o そ の
なかで唯一、 こ の町最古 の教会建築、 聖 ソ フ ィ ア
教会 （13世紀 〉 が修復 さ れ原型を留め て い る。 教
会脇から見お ろす海は こ の う え も な く 青い。 かつ
て、 こ こ から 、 白 い帆を輝かせた多 く の船が出入
り す る のが望見 さ れた こ と だ ろ う 。
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新学習指導要領 の告示 に
よ っ て、 2 1 世紀を生 き
る子供 た ち に対す る 教育
課程の基準が明らかになっ
た 。 新学習指導要領全体
と し て は、 社会 の変化 に
自ら対応で き る 心豊か な
人間の育成を図 る こ と が
基本的ねら いであ る が 、
こ こ での重要な視点の一つ に、 情報化社会の進展
に対応 し た情報活用 能力 の育成が あ げら れ る 。
「高度に情報化さ れた社会の中 で 、 こ の情報活用
能力 の あ る な し が、 個人の社会的、 文化的 な活動
に も影響す る 」 と い う 臨時教育審議会の答申 に対
応 し た も の で あ る o
こ こ で情報活用能力 と は、
1 ） 情報の判断、 選択、 整理、 処理、 及び、 新た
な情報の創造、 伝達能力
2 ） 情報化社会の特質、 情報化の社会や人間に対
す る影響の理解
3 ） 情報の重要性 の認識、 情報に対す る責任感
4 ） 情報科学の基礎、 及び情報手段の特徴の理解、
基本的 な操作能力
を い う 口
小学校教育 に あ っ ては慣れ親 し む こ と から 、 中
学校教育 に あ っ て は個 々 の教科の特性 と の関連の
中から 、 こ の情報活用能力 の育成が図ら れ よ う と
し てい る 。
今 日 、 コ ン ピ ュ ー タ は どん どん ブ ラ ッ ク ボ ッ ク
ス 化 し 、 我 々 は知らず しらずの う ち に、 こ の ブ ラ ッ
ク ボ ッ ク ス イ七 し たコ ン ピ ュ ー タ シ ステ ム を未リ用 し
て い る O 日常生活にお いて も単な る ス イ ッ チ押 し
で 目 的がか な えら れ る こ と が多 く な る O こ う な る
と 、 シ ステ ム を作 る側 と そ れを単に受け入れ る側
と い う 分化 は避けら れ な い。 こ こ で、 受け入れ る
ゃま
に し じ ゅ ん いち
教育学部助教授 山 西 潤 ー
側 と い っ て も 、 ブ ラ ッ ク ボ ッ ク ス 化さ れた シ ステ
ム を ただ単に受動的 に受け入れ る だ け で は な く 、
そ こ で働いて い る 機能や役割につ いて、 あ る 程度
は想像 で き る 能力 を持つ こ と 、 シ ステ ム の向 こ う
側 に何があ る のかを常に考えてお く こ と が重要で
あ る O こ の よ う な意識が、 情報化社会その も のや、
そ の影響下で生 き る こ と の理解につ な が る から で
あ る 。
情報化社会の特質 は何 と い っ て も 「あら ゆ る も
の を情報 と化 し て し ま う 社会」 と い う こ とであ る 。
そ し て、 ひ と た び情報に化されて し ま う と 、 コ ン
ピ ュ ー タ と通信技術に よ っ て、 さ ま ざ ま の人々 に
影響を与え る可能性があ る と い う こ と であ る 。 情
報に化す の は 、 あ く ま で人であ る o 情報の意味 、
情報の扱い方、 情報に対す る 責任感の養成な どを
意識さ せ る こ とが単な る操作学習以上に重要 と な っ
て く る o
さ て、 学校教育 にコ ン ピ ュ ー タ が どん どん導入
されて き て い る が、 従来 は必ず し も前述 し た よ う
な視点の も と に活用 が図ら れて き たわ けで、はない。
コ ン ビ ュ ー タ の教育利用 の歴史 は、 いかに充実 し
た個 に対す る教育を実現す るか と い う考えで始ま っ
たo 約 4 0 年前 の こ と で あ る o そ こ に は大 き な 2
つ の理論的背景があ る 。 一つ は、 ス キ ナ ー （B.F.
Skinner） の行動主義的学習理論で あ り 、 も う 一
つ は ピア ジェ CJ.Piaget） の認知発達学習理論 で
あ る 。 1950年代に始ま る ス キ ナ ー のテ ィ ー チ ン グ
マ シ ン は オペ ラ ン ト 条件付け の考え を人間の学習
に応用 し た プロ グ ラ ム学習で、 こ こ での個別化 は
主に個 の学習速度や達成度に応 じ た個別指導を可
能 と す る も のであ っ た。 一方、 認知発達理論に基
づ く コ ン ビ ュ ー タ 利用 は、 環境への能動的な働 き
か け に対す る 応答 と の相互作用 に よ っ て学習が成
立す る と い う も のであ っ て、 こ こ で は応答す る環
境 と し てコ ン ビ ュ ー タ が活かさ れ る 。 パパー ト
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(S.Papert） に よ っ て開発さ れたLogoがそ の代表
的な も のであ り 、 マ イ クロ ワ ー ルド と 呼ぶ子供の
能動的活動の場 と し てコ ン ビ ュ ー タ が利用さ れて
い る 。 こ こ で は子供の学習 ス タ イ ル、 認知 ス タ イ
ルに応 じ た教育を可能に し て い る o
汎用 の大型コ ン ビ ュ ー タ をTSSで使用 し た 時代
から 、 今 日 のパ ソ コ ン に至 る ま で こ れら の考え方
に大き な変化 は な い。
ハ イ パー メ デ ィ ア と はテ キ ス ト 、 絵、 音声、 映
像 な どさ ま ざ ま の メ デ ィ ア を統合 し て扱え る環境
で あ る o こ の環境の下で開発さ れた教材は、 従来
の単一 メ デ ィ ア に よ る教材に比べ、 伝達さ れ る 情
報量等、 双方向コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の質的変化を
も たら し得る の で 、 学習 に対す る 動機付けの高ま
りや理解の促進につ な が る 可能性があ る o ま た、
学習者に よ る 制御の 自由度の大 きさから 、 よ り 主
体的な マ イ クロ ワ ー ルド を実現で き る 可能性 も 高
今後、 情報教育を 目 的 に し た教材の開発が進む
中で、 そ の設計に資す る 基礎的デー タ と な る こ れ
ら の メ デ ィ ア特性 と 学習者の学習 プロ セ ス等の認
知的側面 の問題を中心に研究を進め てい る 。
ゆゆゆ。
「大学祭」 に つ い て
「大学祭」 は、 学生が主体性を持 っ て行 う 最大
の イ ベ ン ト です。 こ の大学祭に対す る学内 の意見
を踏ま え 、 私の所感を述べて、 皆さ ん に考えて も
ら い た い と 思い ま すo
本学の大学祭 も 今年で37回を数えてお り ますが、
こ こ 数年の大学祭を見 る と 、 歴史だ け が一人歩 き
し て い る 感が し な い で も あ り ま せんo 大学祭の本
来の 目 的 は、 主人公であ る学生一人ひ と り が主体
的 に参加 し 、 日 頃の研究活動 ・ 課外活動の成果を
発表す る 機会で あ る と 同時に、 自 分達の イ ベ ン ト
を仲間 と 共有 し 、 思 う 存分楽 し む こ と だ と 思 い ま
す。 ま た、 こ の こ と が、 教職員 と の親睦を図 り 、
かっ地域社会 と の交流を通 じ市民 に関かれた大学
と し て の役割を果たす等、 非常 に意義深い こ と と
考えら れ る の で 、 大学側 と し て も 「全学的行事」
と し て休講措置、 施設使用 、 物品 援助等の支援を
行 っ て い る の です。
感 じ た こ と の第1 は、 企画の面 ですが、 「食べ
て」 「飲んで」 「踊 っ て」 の賑や か な 自 己満足型
の模擬店 ・ ラ イ ブハ ウ ス等の企画が主流で、 特に
メ イ ン ス トリ ー ト を埋め る 模擬店 の 出店 は、 年々
増え る 傾向 に あ り ま す。 こ の種の企画 を否定す る
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ミ ・ サ ー ク ルが講義室や実験室を開放 し て の実験
や研究成果の発表 ・ 展示 ・ 実演が少な く な っ た こ
と は非常 に残念 で あ り ま す。 も ち ろ ん こ の よ う な
傾向 は本学の みなら ず多 く の大学の大学祭に も云
え る こ と で も あ り ま す。 しか し 、 こ の よ う な流れ
の中で、 昨 年企画さ れた美術 ・ 書道 ・ 写真部 の作
品 展示、 越中寄席 ・ 討論会 ・ 邦楽演奏会 ・ 野点 ・
民族舞踊 ・ 石鹸作 り 等工夫を凝ら し た企画 は市民
に も人気があ り 、 大学 と 市民 と の交、流の場につな
が っ て い た よ う に思い ま すロ 他の多 く の サ ー ク ル
等 も 人 に見て もら え る も の を持 っ て い る と 思われ
る ので、 今後の拡充を期待 し た い も のです。
そ の 2 は、 学生の大学祭の把え方であ り ま す。
参画 し て い る 学生は、 一部 の学生であ り 、 多 く の
学生 は、 大学祭の期間中 ア ルバ イ ト 、 旅行等他の
こ と に時間を費や し て い る よ う で し た。 こ の こ と
を現代学生気質 （かた ぎ） と一言で片付けて し ま
う に は、 あ ま り に も残念であ り ま す。 大学祭の置
かれて い る立場を理解 し 、 積極的 に参加す る こ と
は大学生活を豊かにす る の み ならず、 日 常生活で
は得難い体験を得 る 可能性があ り ま すo よ り 多 く
の学生が参加 し て、 大学祭が も っ と 盛 り 上が る よ








そ の 3 は、 大学祭の醸 し 出す雰囲気から か開放
的 に な り 、 事前に企画側学生 と 大学側 と の取 り 決
め が、 な かな か守ら れな い こ と で あ る ロ 例えば騒
音問題、 教室使用 、 後片付け等で あ るo 日常の授
業 ・ 実験等の抑圧から開放さ れ多少の羽 田 を はず
す気持 も理解出来 る が、 市民 と の交流の場が迷惑
行事に な っ て は い け な い こ と で あ る 。 地域社会に
お け る 大学 と し て、 大学生 と して守るべ き ルール、
モ ラ ルを大切 に し て欲 し い 。 ま た、 教室使用等の
問題があ り ま す 。 教室使用許可時間を過 ぎて も催
し を終わ ろ う と し な い ため 、 指導の教官 と 企画側
学生 と の間で毎年深夜に不愉快な論議を し な く て
は な り ま せんo 第37回大学祭にお いて も こ の よ う
な こ と を繰 り 返さ な く て済むよ う に 、 実行委員 は
も と よ り 、 企画側学生 の ル ー ル順守を求め ま すO
更に、 後夜祭を終え た朝 の キ ャ ンパス の疲れた顔
を見た こ と があ り ま すか ？ 「兵 ど も の夢の跡」 で
は な いが、 飲んで、 食べて、 騒いでの残骸が辺 り
一面 に散乱 し 、 鼻をつ く ゴ ミ 処理を誰が し て い る
のだ ろ う か ？ 職員 と ほんの一部 の学生が行 っ て い
る ので、すo ゴ ミ 処理問題が盛ん に論議さ れて い る
昨 今での、 こ の よ う な状態は誠に残念 です。
以上、 種々述べま し たが、 学生諸君が主体的に
し か も 責任を持 っ てや っ て欲 し い一念であ っ て、
決 し て、 大学祭の管理を強め よ う と す る も の で は
あ り ま せんo 大学側 と し て、 ま た 、 教職員 と し て
大学祭の充実を願 っ て い る も のであ り 、 今後 も企
画側学生 とお互い の考え方を話 し合い、 大学祭の
質的向上を図 っ て い き た い も のです。
留 学 の 感 想
外国人留学生 （大学院工学研究科） 任 し ゅ ん り 一春 力 （中国）
私は任春力です 。 日 本
に来て、 3 年 目 に な り ま
し た。 現在、 工学部 の八
木先生 の研究室で生 体工
学の勉強をさ せ て頂 い て
お り ま す。 今年 の 3 月 で
修士課程を修了 しますが、
振 り 返 っ てみ る と 、 あ っ
と い う 閣の 3 年で し た 。
習慣や生活の違いで、 3 年間の短い間で も 、 い ろ
い ろ な感想や想 い 出 な どがい っ ぱい残 っ てお り ま
すD
私の故郷 は中国の西 安です。 中国 の唐時代の都
で し た。 古典的 な町で古代の遺跡がい っ ぱい残 っ
てお り ま す。 日 本 に留学す る こ と が決ま っ た と き 、
私 は 日 本 と は どんな国か想像 し て み ま し たO 超高
層 ビルが林の よ う に立ち 、 道が広 く て、 町が人で
溢れて いて、 皆広 く で き れい な部屋に住んでおら
れ る で し ょ う と 口 手ムた ち も き っ と そ う い う と こ ろ
に住 むだろ う と 思 っ て 日 本に来 ま し たD し か し 、
最初 に訪 れた宇都宮での滞在 は想像 から はずれま
し たO 私達の家 は灰色の アパー ト の一室で、 建物
が旧 く て風 で飛ばさ れそ う な所で し た。 道 も細 く
て、 超高層 ビル も なか っ たんですD こ こ が我が家
です よ っ て言われた と き 、 正直に言 っ て、 私はがっ
か り し ま し た 。 木造の部屋、 小さ く て、 紙 のド ア
（障子の こ と ） 、 草 の床 （畳の こ と ） 、 素足 （靴
を脱がさ れた こ と ） 等、 予想 し て い な か っ た の で
すo そ れから 、 ま わ り の留学生 、 特に私費留学生
の生 活を見たら 、 物価高の 日 本で は留学生 が大変
だ と 思い始め ま し た。 在米留学生 に比べて、 在 日
留学生は、 奨学金の数 も少な い し 、 各手当 も不完
全だ と 思 い ま し た。 仕送 り は もら え ばい い け れ ど
も 、 円高で中国 の よ う な国に は、 仕送 り で き る 家
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庭 は ほん の僅かで し ょ う 口 幸い、 現在、 日 本の経
済 は急速に伸 びていて企業 に人手 が足 り な いので、
私費留学生 は ア ルバ イ ト を し ながら 、 何 と か学業
を続 け て い け そ う です。 留学生 に と っ て は、 学費
や家賃 は最 も 大 き な経済負担で し ょ う 。 日本の各
大学で は留学生 に対す る 学費免制度がや っ と整 っ
た よ う ですが、 留学生 の住 ま い を解決す る寮制度
な ど は ま だ ま だ不十分だ と 思 っ てお り ま す。 寮が
あれば、 留学生 が どん な に助か る か、 理解 し て も
ら い た い も のです。
辛い こ と も あ っ たんですが、 日 本の好 き な と こ
ろ も 沢山 あ り ま すO 私の故郷は中国の内陸にあ り 、
砂漠の影響で、 空気が乾燥 し て砂ほ こ り が多いで
す口 ち ょ っ と だ け外へ出掛て帰 っ て き たら 、 靴が
ほ こ り だら け に な る の で、すo 私は島国で空気が新
鮮で緑が多 く て町が き れ い な 日本が大好 き ですD
白 い ズボ ン を は いて大学の キ ャ ンパ ス の道に座っ
て も 汚れな い なんて信 じら れま せんで し たo
少々 話が変わ り ま すが、 私 は 日 本の大学の研究
室に入 っ てから 、 感 じ た こ と があ り ま した。 ま ず、
日本人学生 は応用知識が豊かですが、 基礎知識が
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少々 足 り な い よ う です口 そ れ は多分日 本で は応用
技術が注 目さ れ、 基礎研究が重視さ れて い な し 、 か
ら で し ょ う 。 教室に空席がな い ほ ど座 っ て、 本を
読んで い る 中国大学生 の姿 と は反対に、 パ ソ コ ン
の前に座 っ てプロ グ ラ ム を組んだ り す る と か、 実
験に潜 り 込ん で新 し い装置を作 っ た り す る と かの
風景が 日本の大学で は よ く 見か け ま す。 次に、 大
学の研究設備が古 い こ と に驚 き ま し た O 日 本の よ
う な先進国 の大学では、 一流の設備 を使 っ て い る
と，思 っ て ま し たが、 企業の研究機関の設備 に比べ
たら 、 た い し た こ と はな か っ た よ う です。 最後に、
日本の大学の先生 の指導の仕方に感心 し ま し たO
先生方が学生 に知識を教え る だ け で は な く 、 研究
テ ー マ の選択から修論を完成す る ま で を通 し て、
学生 に研究の仕方 と将来自 分で独立 し て仕事を担
当す る と き の対応の仕方を教えてい る と思います。
最後 に、 こ の機会を使 っ て、 八木先生を は じめ 、
日 頃大変お世話に な っ た先生方、 学務係の方々 、
学生部の方々 及ひ可牙究室の仲間違に心からお礼を
申 し上げま す 。
第 1 回 リ ス ク ・ マネ ジ メ ン ト 富 山 国 際会議 （TRMC） を 主催 し て
リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト に関す る 関心が急速 に高
ま っ て い る O リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト は、 変化 と 利
害の対立から生 じ る ビ ジ ネ ス ・ チ ャ ン ス 、 損失の
危険、 そ の対策を マ ネ ジ メ ン ト の見地から考究す
る哲学 ・ 学問 ・ 技術であ る o た と えば、 防災、 安
全、 環境、 医療薬品 事故、 製造物責任 （プロ ダ ク
ツ ・ ラ イ ア ビ リテ ィ ） 、 保険、 危機管理、 財務管
理、 貯蓄、 社会保障、 年金基金、 金融サ ー ビ ス の
流通制度、 サ ー ビス経済化に関す る対応な どが、
リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト の守備範囲 に入 る 。 ア メ リ
カ で、 は、 70近 く の大学に、 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト
たけ い
いさお
経済学部教授 武 井 勲
の講義があ る O 我が国 は、 富山大学経済学部にお
いて、 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 講座が1978年頃よ り
開講さ れ、 1988年にわが国初の リ ス ク ・ マ ネ ジ メ
ン ト 論教授が誕生 し 、 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 研究
の一つ の核を形成 し つつ あ る o ま た 1991年 4 月 か
ら は、 同大学院 （修士課程） にお いて リ ス ク ・ マ
ネ ジ メ ン ト の講座が開講さ れ る 運び と な り 、 欧米
先進国 に比肩で き る学術的構造 の基礎がで き た段
階に あ る 。
こ の よ う な状 況の下で、 「 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン
ト 富山国際会議 （略称 T R M C : TOYAMA 
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RISK MANAGEMENT CONFERENCE） 」 は 、
平成 3 年11月 4 日 か ら 8 日 ま で本学の黒田講堂を
メ ー ン会場 と し て開催 さ れ た 。 地球的規模で 、
「 リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト の学問的及 び実務的意義
と役割」 を研究す る上で世界で最初 の コ ン フ ァ ラ
ン ス と な っ たD
リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト 富山国際会議 （T R M C )
は、 テ ー マ と し て 3 つ の問題を取 り 上げた。
1 .  学問 と し て リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト は い か に
あ る べ き か。 そ し て あ り 得 る か。
(1） 歴史、 （2） 理論、 （3） 政策
2. 組織 （官公庁や企業等） の 中 の 機能 （Fun
ction） 及 び職業 （Profession ） と し て リ ス
ク ・ マ ネ ジ メ ン ト は いか に あ る べ き か口 ま た
あ り 得 る か。
3. リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト を普及す る上で 、 政
策、 産業及び企業、 研究教育機関、 国連等の
役割 と課題 は何か。
こ れ ら の諸点を分析す る こ と に よ り 、 「 リ ス ク ・
マ ネ ジ メ ン ト の学問的及び実務的意義 と 役割」 を
か な り 明 ら か にす る こ と がで き た 。 目下、 日 英
両文の報告書を作成中であ る が、 成果 は、 そ こ に
顕在化す る も の と 自負 し て い る 。 評価 は様々 であ
ろ う が、 少な く と も 3 つ の成果があ っ た。 （1) リ
ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト の対象 を保険的／財務的 な
純粋 リ ス ク に限 る こ と の不十分 さ 、 （2） 経営者、
政治家、 行政等の リ ー ダー に と っ て不可欠な認識
課題で あ る こ と 、 （3） 国際的協力 、 発展途上国 に
お け る リ ス ク ・ マ ネ ジ メ ン ト の促進の必要性の点
で一致をみた 。 特筆 し てお き た い。
こ の会議で は、 基本テ ー マ を 、 筑波大学 池田
三郎教授をは じ め ア ジ ア ・ ア メ リ カ ・ ヨ ー ロ ッ パ ・
オ セ ア ニ ア の学者、 国連貿易開発会議 （UNCTA
D） 、 日 本銀行、 経団連を含む 日 米欧豪等 の 1 万
社を超え る組織の リ ス ク 対策責任者の協会代表、
コ ン サ ル タ ン ト 等、 18の発表を得た。 コ ン フ ァ ラ
ン ス の特別講演 は、 財団法人 と や ま 国際セ ン タ ー
の ウ ォ ル タ ー ・ ニ ュ ー ポ ー ト E氏が国際理解の視
野か ら富山文化を論 じ 、 好評を博 し た。 会議を通
じ 、 行政官、 企業経営者、 プ ロ フ ι ッ シ ョ ナ jレの
立場か ら情報 ・ 意見を交換す る こ と に よ っ て、 い
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く つかの議論、 ア プ ロ ー チ 、 及び保険への対応策
や ヒ ン ト が得 ら れた。 特に ポ ス ト ・ コ ン フ ァ ラ ン
ス の プ レ ー ン ・ ス ト ー ミ ン グの 内容 と そ の質の高
さ は圧巻であ っ た。 ア フ リ カ 、 中南米、 東欧圏か
ら の参加を得 ら れなか っ た こ と は、 国際会議 と し
て若干物足 り な い面 も あ っ たが、 将来充実を図 っ
て い き た い。
こ の会議 は、 参加者に は特別 な感動を与え た。
情熱を傾けて会の運営に献身 し た 102名 の大学院
及び学部生 と 小黒学長、 吉原学部長を は じ め、 協
力委員 の各教授陣並びに教職員の ご協力 と参加者
の心温ま る 人間的交流の故で あ る 。 富山大学に は
社会的注視 と ス テ ー タ ス を与え た と 思 う 。 N H K
ほかテ レ ビ局の報道、 新聞雑誌等の驚 く べ き 反響
と 、 掘 り 下げた報道のおかげであ る O 世界的 に有
名 な専門誌の外国人記者 も 2 名が全 日 程参加 し 、
グ、 ロ ーパルに報道、 論評さ れた 。 こ の研究に没頭
し て約20年、 文字通 り 恋洋の嘆を孤独に噛み し め
つ つ一条の光を求めて き たが、 こ の会議は リ ス ク ・
マ ネ ジ メ ン ト の学問に と っ て、 ま た私に と っ て大
事な一里塚 と な っ た気がす る 。 あ る学問の歴史が
始ま っ た…・・ ・ と い う 感懐。 目 的意識、 並びに感謝
に満ち満ち た 5 日 間、 否、 1 年間であ っ た。
会議開催に あ た っ て は、 組織委員や経済学部 の
他、 富山県、 経団連は じ め14団体か ら ご後援の上、
指導、 激励を頂 き 、 心よ り 感謝 し て い る O
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C D-ROM 情報検索サービスの開始について
近年の技術進歩に伴い、 ニ ュ ー メ デ ィ ア と よ ば
れ る 資料が急速に普及 し て い ま す。 特に、 C D ­
R O M出版物 は、 過去 2 年半で 5 倍強、 約2000種
が発行 さ れ、 学術情報の媒体 と し て、 ま だ図書館
資料 と し て重要に な っ て い ま す。
そ こ で、 図書館ではパ ソ コ ン と C D - R O M に
よ る情報検索サ ー ビ ス を開始 し ま し た。
C D - R 0 M (Compact Disc - Read Only 
Memory） と は、 音楽用 の コ ンパ ク ト デ ィ ス ク に
文字や図形デー タ を記録 し 、 そ の デー タ をパ ソ コ
ン で検索で き る シ ス テ ム です。
利用 は、 開架閲覧室に設置 しで あ る 2 台 （国内
用 ・ 海外用各 1 台 ） の端末機で、 各 自 で検索 し て
く だ さ い。
検索費用 は無料です。
C D - R O M 出版物の内容 は多種多様ですが、
辞書や 目録類、 各種の デー タ ベー ス情報等です。
なお、 図書館では、 下記の ソ フ ト が備え付けて
あ り ま す ので利用 し て く だ さ い。
CD- ROM 出版物一覧
ア ） 圏内 ソ フ ト
タ イ ト Jレ 種 類 概 要
学術雑誌総合 目 録 目 録 日 本の大学等が所蔵す る 学術雑誌の書誌 ・ 所蔵情報。 「学術雑誌総合 目C D - R O M版 録」 和文編、 欧文編およ び変遷 マ ッ プ全10巻の C D - R O M版。


































。 1969年か ら 現在ま で
（ カ レ ン ト 版） （遡及版） の約
C D - B O O K  目 録 圏内で出版 さ れて い る 図書の内容 （要旨 ・ 目 次） と 書誌事項を収録。 19（ ’ 86～ ’ 90) 86年か ら 1990年 ま での約17万件。
Oxford English 目 録 オ ッ ク ス フ ォ ー ド英語辞典全12巻の C D - R O M版。 語源、 例文中 の単Dictionary on CD - ROM 語等か ら の多機能検索がで き る 。
C D - H I A S K  新聞記事 朝 日 新聞の全文記事デー タ ベ ー ス 。 1985年か ら 1990年 ま での記事、 約40（ ’ 85～ ’ 90) 万件。
電子広辞苑 辞 書 「広辞苑」 の C D - R O M版。 説明文中の単語か ら も 検索で き る 。
現代用語の基礎知識 辞 書 「現代用語の基礎知識」 の C D - R O M版。
c D 一 人情報 辞 書 現代社会に影響を与えて い る ビ ジ ネ ス ・ 経済 ・ 政治分野の キ ーパ ー ス ン（ ビ ジ ネ ス 経済 ・ 政治） 約 8 万人の プ ロ フ ィ ル と 文献情報。
C D - W O R D  辞 書 8 ヶ国12種類、 16冊の辞書を一枚の C D - R O M に収録。 500万語の相亙対訳がで き る 。
イ ） 海外 ソ フ ト
録 I /I内出で出版さ瓦る既刊 ・｜ 収録。 年 6 回 デー タ を追加。
録 ｜ 全世界の定期刊行物約9� ：000種、 不定期刊行物 ・ 年鑑類約46 ,000種の書誌情報。 年 4 回 デー タ を追加。
米国教育省収集の教育学関連の雑誌論文、 モ ノ グ ラ フ 、 レ ポ ー ト 類の抄引 ｜ 録 ・ 索引。 1966年か ら現在 ま で。 年 4 回 デー タ を追加。
社会科学関係の欧文の雑誌論文の索引。 1983年か ら現在ま で約17万件。引 ｜ 年 4 回 デー タ を追加。
Books in Print plus i 目
Ulrich’ s  plus ｜ 目
DIALOG ON DISC ERIC I 索




1 月 18日 （土） 、 こ の 日 だ け は暖冬 も一休み…
前 日 ま での暖か さ が信 じ ら れな い よ う な雪の中、
平成 3 年度寒中水泳料子われま し たロ こ の 日 を待っ
て い た か の よ う に こ の冬初め ての本格的な 降雪 と
な り 、 プ ー ル は雪、 雪、 雪、 大会開始時のプー ル
サ イ ド の気温 1 度、 水温 3 . 5 度。 雪 は や む ど こ
ろ か、 さ ら に激 し く 降 り 、 水面 に は雪の膜がで き
る と い っ た 、 大会にふ さ わ し い天候 と な っ た。
午後 2 時、 市民を混 じ え た約 2 0 0 人の観衆が
見守 る な か応援団吹奏楽部の伴奏で大学歌を合唱
し た あ と 、 増田学生部長、 香川体育会委員長 の激
励、 市村水泳部主将の撒文を う け、 水泳部員 に よ
る リ レ ー で寒中水泳大会 の幕を あ け ま し た。
続いて、 各 ク ラ ブの猛者がそ れぞれ趣向 を凝 ら し
た ス タ イ ルで登場 し 、 寒 さ を吹 き 飛ばすかの よ う
に約 1 0 0 名 が次々 と プー ルへ飛び込み、 学友の
さ かんな声援が泳者をふ る い立たせて い ま し た。
最後 に、 水泳部部歌の大合唱で今年の寒中水泳は、
近年に な い盛 り 上 り の 中終了 し ま し た。
外国人留学生 との懇談会開催
一小黒学長を囲んで一
毎年恒例 と な っ て い る外国人留学生等 と 本学教
職員 と の懇談会が 1 2 月 1 6 日 （月 ） 富山市内 の
高志会館で開催 し ま し た 。
今回 は、 中国、 マ レ ー シ ア 、 台湾な ど 1 0 ヶ国
の外国人留学生等 9 0 名 と 小黒学長、 増田学生部
長、 部局長、 留学生の指導教官等 7 0 名 、 合わせ
て過去最高の 1 6 0 名 が出席 し ま し た。
小黒学長の開会の挨拶、 大谷教養部長の乾杯の
後、留学生た ち は、 小黒学長や部局長 な ど と 楽 し
く 歓談 し た り 、 お国 自慢の歌を被露 し た り 、 飛入
り で 日 本の歌を唱 う な ど して親睦 と交流を深め、
終始に ぎやかな懇談会 と な り ま し た。
最後 に 、 留学生を代表 し て工学研究科 1 年の韓
玲 さ ん の御礼の言葉に続 き 、 増田学生部長 の閉会
の挨拶で懇談会を終了 し ま し た D
Fhu 円ノ副
学 生 部 だ よ り
平成3 年度在来生合宿研修 （スキー講習） を実施
学生部 ・ 体育会が主催す る 平成 3 年度在来生合
宿研修 （ ス キ ー講習） を 、 去 る 1 月 6 日 （月 ） か
ら 1 0 日 （金） ま で、 志賀高原 プナ平ス キ ー場の
ホ テ ル 「清広荘」 で実施 し ま し た 。
こ の合宿研修 は、 ス キ ー を通 し て 自然の素晴 ら
し さ や規律正 し い集団生活の体験 を通 し て の協調
性を養 い、 よ り 一層豊か な人間形成の助長に資す
る こ と を 目 的 と し てお り 、 3 2 回目 と な る今年は、
学生 7 1 名 、 指導教官、 学生部職員 ら 1 5 名 の あ
わせて 8 6 名 が参加 し ま し た 。
ス キ ー講習では、 各自 の レ ベ ルに あわせて班
分けが行われ、 日 中 は各指導教宮か ら み っ ち り と
実技指導を受 け 、 夕食後 は、 映写会、 討論会を通
し て ス キ ー理論を学び、 技術の修得 に励み、 講習
が終わ る 頃に は 目 を見張 る ほ ど の上達がみ ら れ ま
したO
最終 日 に は、 ポ ー ルを立てて の タ イ ム レ ー ス で
こ れま での練習 の成果を披露 し 、閉講式を終え無
事研修を終了 し ま し たo
最後 に、 今年 も多大な成果を あ げ、 無事終了で
き た こ と は、 御指導 い た だ い た諸先生方、 体育会
事務局諸君のおかげ と 、 深 く 感謝 い た し ま すロ
平成3年度後期授業料免除について
平成 3 年度後期授業料免除者の選考が、 1 1 月
1 1 日 に開催 さ れた授業料等減免選考委員会で行
われ、 右表の と お り 決定 し ま し た 。
な お、 授業料免除及び奨学金を希望す る う えで、
たずね た い こ と があれば、 厚生課奨学係又は各学
部等の学務係 （経済学部、 教養部 は学生係） へ相













33 33 ( 10) 。
504 494 ( 155) 10 
（ ） は、 半額免除許可者で内数
平成 3 年度富 山 大学学位記授与式 に つ い て
［ 旧 卒 業 式］
平成 3 年度富山大学学位記授与式が下記 に よ り 挙行 さ れますので、 卒業生




平成 4 年 3 月 2 5 日 （水） 1 0 時 3 0 分
富 山 市 公 会 堂
(1） 開 式 の 辞
(2） 学 位 記 授 与
(3） 学 長 告 辞
(4） 閉 式 の 辞
（補足） 学園 ニ ュ ー ス （No.74） でお知 ら せ し た と お り 、 「学士」 の称号が学位
に改め ら れ た こ と に伴い従来の卒業式を学位記授与式に変更 し た。
学 生 生 活 の 中 か ら （ そ の 3 ) 
～ 現 実の 自 己 を 知 る 機 会 を も と う ～
人間誰 も が、 大な り 小な り 内的外的 に な ん ら か
の形で欲求あ る い は欲望を持 っ て い る O そ の欲求
や、 欲望か ら 離れ る こ と は容易 な こ と で は な い。
現在の私た ち は、 「欲求、 欲望」 と 「叶え る こ
と 、 叶え ら れ る こ と 」 が一つ に な っ た時代を生 き
て い る O 欲求や欲望 は全て満た さ れた り 、 叶え ら
れ る も の で は な い に も かかわ ら ず、 それの 出来な
ひ と
い こ と を他人のせ い 、 社会のせい に して し ま っ て、
そ れ ら が満た さ れな い た め に苦 し むo し か し こ の
欲望 こ そ 己れ を知 らせて く れ る （ 自分 こ そ 、 欲望
し か な い人間であ る こ と に気付かせて く れ る ） 大
事な要素であ り 、 苦し み悩む こ と は、 自 己を知 る
よ い機会で は な か ろ う か。
今回 は、 学生達が大学生活の 中で、 何に満足 し、
何に不満を感 じ 、 悩み と な っ て い る かを、 生活意
識調査結果or:学生相談内容を基 に記述 し て み た い
と 思 い ま す。
① 調査対象
富山大学 1 年生
平成 2 年度 901名 （男子 629名 女子 272名 〉
助教授 （ カ ウ ン セ ラ ー ）
たか
お
高 尾 テ ルノ
平成元年度 1,058名 （男子 627名 女子 431名 ）
昭和63年度 1,475名 （男子 923名 女子 552名 ）
② 実施期 日
各年度共、 入学 し て半年後の 9 ～10月 に実施
③ 調査方法
体育関連科目担当教官の方々 の ご協力 を得て、
無記名で実施
④ 調査結果or相談内容から
ケ）学生達 は、 大学生活に どの程度満足 し て い る
ので あ ろ う か。
O現在の大学生活に どの程度満足 し て い ま すか。
表 1 満足度








実 し た 大字 生活 を 送 っ 16 .8 1 6 . 7  18 . 1  
こ ん な も の だ ろ う と 思 っ て 大 61 .9 57 .7 57 .0  2 ・ 学 生 活 を 送 っ て い る
な ん の た め に 大 学生 活 を 送 っ 16 .0  19 .0  16 . 7  3 ・ て い る の か わ か ら な い 不 満 だ
大 学 を や め よ う と 思 っ て い る 1 .6 1 .7 2 . 0  4 ・ 大 学生活 は 意 味 が な い
そ う い う こ と は 考 え た こ と が 3 .7 4 .9 6 . 2  5 ・ な い
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保健管理セ ン タ ー だよ り
表 l か ら 平成元年、 昭和63年に比べて、 平
成 2 年の項目 1 、 2 の満足度が約79% と やや
増加 し 、 項目 3 、 4 の不満がやや減少 し て い
る 。
0現在の大学生活で一番満足に感 じ て い る こ と は
どん な こ と ですか。
表 2 満足内容
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位




友 人 ク フ ブ ア ノレノぜイ ト 寮
関 係 活 動 経 済 的 下宿生活
H l  ノノ ，， II 
下 宿 生 活
経 済 的









0現在の大学生活で一番不満に感 じ て い る こ と は
どん な こ と ですか。
表 3 不満内容
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位







H l  II ，， II II II 





付）表 2 か ら 、 一番満足に感 じ て い る事柄 は 、 時
間的 に余裕があ り 、 自 由 に時間を使 う こ と が
出来 る こ と であ る O ま た友人関係が出来、 ク
ラ ブ ・ サ ー ク ル活動に よ っ て得 る も のが多 い
と い う 喜びであ る O
（ウ漣に不満を感 じ て い る事柄 は （表 3 ） 授業内
容、 成績 ・ 単位制度そ し て大学の雰囲気が悪
L 、～が上位を 占 め て い る 。
(1)学生の相談内容に は種々 あ る が、 修学上の相
談の中 に は、 不本意入学の た め学生生活に不
適応を起 し 、 転学、 転部、 転学科な どの進路
変更、 更 に不登校、 怠学、 休学、 留年、 退学
な どO ま た 、 勉学、 学生生活全体への意欲が
乏 し い Student Apathyo 親子分離ので き な
い 、 自 主性 、 主体性 の喪失 し た学生 の相談
（幼稚化現象）。 進路を中心 と し て の進学 ・就
職問題 （大人 に な り たが ら な い、 社会 に出た
が ら な い ）。 時間的 に余裕 が あ り す ぎて 、 ど
の様に使え ばよ い か苦 し む 、 学生 の相談etc
も あ る O
（オ）学生達は、 特に どんな こ と を考慮に入れて、
富山大学を選んだのであ ろ う か。
0特に どんな こ と を考慮に入れて こ の大学を選び
ま し たか （複数）
表 4 （全体〉 （%） 
H 2  H l  S 63 
1 . 学業成績 58.8 59.2 6 1 .2 
2 . 性格 ・ 適性な ど 6.0 8.3 8.4 
3 . 特技 ・ ク ラ ブ活動な ど 1 .2 1 .5 1 .0 
4 . 先生の勧め 15.6 9 .3  8.5 
5 . 親の勧め 8.9 10.7 10.2 
6 . 友人 ・ 兄弟～ 1 .0 1 . 1  1 . 1  
7 . 通学の便を考えて 9.8 14.2 14.7 












る圏 35.2 35. 2  30.7 10. 
内
に い た か ら （新テ ス ト ）
1 1. そ の他 8.3 12.6 1 1 .4 
表 5 （学部別）
1 位 2 位 3 位 4 位 5 位
人文 学業の
経済的面














た だ な ん ，， 
学部 就職 と な く



















表 4 か ら 1 位学業の成績、 2 位ただなん と な く
新テ ス ト の成績で合格出来 る 圏内 に い たか ら （ 自
分の希望、 い き た い大学で は な く 、 い け る大学を
。。q’’臼
保健管理セ ン タ ー だ
よ り
選ぶ） 3 位経済的面か ら と い っ た結果が表われ、
特に平成 2 年度で は、 先生の勧めが増えて い る 。
学部別 （表 5 ） に見 る と 、 学部聞 は類似 し て い
る が、 人文 ・ 教育学部 は、 親の勧めが多 く 、 他学
部 は、 先生の勧めが多 い。 人文 ・ 教育学部に は女
子学生が多 く 、 将来の就職等を考えて親の勧め も
含め地元志向 （富山県出身者、 平成 2 年度で は、
人文42.4% 、 教育57.9%） か と 推察 さ れ る 。
（ カ ）現在で き ればどん な大学生活を送 り た い と
思 っ て い る の だ ろ う か。
0現在で き れば どん な大学生活を送 り た い と ，思 っ
て い ま すか。
表 6 （全体） （%） 
H 2  Hl S 63 
1 広つ け
く 知た識い









・ 思想 ・ 自 1 1 .9 12.0 1 1 .8 2 ・ っ し ～
3 .  将け来たのい
た め の学力をつ 15.8 13.9 13.6 
4 . ク ラ ブ ・ 特技な ど～ 17.0 16.3 14.3 
5 . 考え た こ と がな い 14.9 12.8 14 .3 
6 . そ の他 5.0 3.7 4.9 
表 7 （学部別）
1 位 2 位 3 位
人 文 教養 ・ 知識 将来～学力 人生 ・ 社会学 部 に つ い て
教 育 ク フ プ 将来～学力学 部
，， 
特 技
経 済 ，， ，， 考え た こ と
学 部 が な し 、
理学部 ，， 人生 ・ 社会 将来～学力に つ い て
工学部 II 考え た
こ と 人生 ・ 社会
が な し 、 に つ い て
表 6 、 表 7 か ら 、 学生達 は広 く 知識や教養を身
につ け た い 、 ク ラ ブに加入 し て特技を身につ け た
い 、 ま た、 将来の た めの学力をつ け た い と答えて
い る o 約15% ( H  2 ） の考え た こ と がな い と 答え
た学生は、 現在の大学生活に満足 し て い る の か、
ただな ん と な く 、 みんなが行 く か ら と い う 無目的
に大学に進み、 こ ん な も のだ ろ う と 考え、 「今何
を し た いか」 「どん な生活を送 り た いか」 と 質問
さ れて も 「別に～」 と い っ た考え方な の であ ろ う
か。 も し そ う であ る と すれば、 専門移行期or卒業
期が危倶さ れ る o
学生達の 「大学生、活につ いて」 の感想文の 中 に
は
・ 親元を離れて の下宿生活に憧れ、 始め は何事 も
新 し く ウ キ ウ キ気分であ っ たが ω、 し は不安 も あ っ
た） 月 日 が経つ につれ、 「親の有難 さ 」 「家族の
お陰」 そ し て 「お金の大切 さ 」 がわか っ た。
・ 成人式に参加 し て同級生と久 しぶ り に語 り 合 っ
た際にすでに就職 し て い る人、 結婚 し て い る人の
社会人 と し て の 自信、 苦労話を聞 い た り 見た り し
て、 今ま で、 大浮に進学す る の は 「部屋」 だと思っ
て い たが…… 自分の考え の 甘 さ に気付 い たetc、
下宿生活、 ク ラ ブ ・ サ ー ク ル活動、 ア ルバイ ト を
通 し て 自 己を顧み る or自 己に気付 く 機会を も っ て
い る学生 も い る 。
大学の 1 年生は、 希望 と 期待の時代。 2 年生は、
焦 り と 不安の時代0 3 年生は、 慣れと諦めの時代。
4 年生は、 安定 と飛躍の時代 と す る な ら ば、 日 々
を安閑 と過 ごす こ と な く 、 ま た苦 し み、 悩みか ら
逃避す る こ と な く 、 今か ら小さ な事で も よ い、 目
標を持 っ て、 卒業期 に慌て る こ と の な い よ う に、
計画的に物事を進め て ほ し い も の であ る o
QU ワム
キ ャ ンパスの草本誌 （ 1 0 )
ミ ミ ナ グサ （Cerastium holosteoides Fries 
var. hallaisanense (Nakai) Mizushima） ナ デ シ コ 科
一本学草創の こ ろを今に伝え る 一
て山麓な どの道端で、 ま さ に絶滅の危機に ひん し
てい る 。
本学キ ャ ンパス も 例外ではな く 、 オ ラ ン ダ ミ ミ
ナ グサ が全盛を極めてい る o し か し 、 珍 しい こ と
に本部前の草地に ミ ミ ナ グサ が 生育 してい る 。 人
の介在が少な く 土地が安定 してい るためで、 そ れ
がオ ラ ン ダ ミ ミ ナ グサの浸入を許さ ないのであ る 口
本部前の ミ ミ ナ グサは本学草創期の こ ろ の 自然相
を今に伝え る 貴重な存在であ る 。




ミ ミ ナ グサは耳菜草 と 書 く 。 細かい毛が 生えた
小 さ な葉を、 ネ ズ ミ の耳に例 えたのであ る o 菜は
食用の意味で、 古 く は山菜 と して親 し ま れていた
が、 今は数が少な く ほ と ん ど見 ら れな く なった。
こ れに対 して威勢のいいのが ヨ ー ロ ッパ原産の オ
ラ ン ダ ミ ミ ナ グサ であ る O 大正期の帰化であるが、
猛烈な勢いで 日 本全土を制覇 した。
早春の草は一般に草丈が低 く 、 ま た活動期間が
短い。 高 く 伸び る 草が活動を始め る前に、 さ っ さ
と花を咲かせて実を結ん で一生を終え るのであ る O
ミ ミ ナ グサ や オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グサ も 、 こ のタイ プ
であ る O いずれ も2 年草で高 さ2 0cm内外O ミ ミ ナ
グサ の花はま ば ら に集 まり、 花柄はが く 片よりも
長い。 オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グサの花は密に集まり、 花
柄はが く 片よりも短いか、 同 じ長さ であ る O また、
ミ ミ ナ グサ の葉や茎は、 全体に細 く で き ゃ し ゃ で
毛や腺毛が少ない。 こ れに対 してオ ラ ン ダ ミ ミ ナ
グサ の茎は太 く て直立 し 、 全体に淡黄色の毛や腺
毛が密 生す る 。 こ と に茎の上部やが く 片は腺毛の
液でよ く ね ば る 口 オ ラ ン ダ ミ ミ ナ グサは人聞が撹
乱す る 棟地を好み、 道端や街路樹の下な どで群生
してい る が、 在来の ミ ミ ナ グサは、 こ れに押 さ れ
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